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L a d e p r e s i ó n 
y m e r c a n t i l 
xtos hallamos en E s p a ñ a atravesan-
un período de notable depres ión in-
f cirial y mercantil , que no es sino la 
^[estación, concretada a nuestra pa-
ma»11 de una gran crisis económica que 





f l punto que en una revista económica 
Tr tánica ha podido decirse con r azón ha-
P poco que los ú l t imos doce meses consti-
í„ven el per íodo m á s crít ico que ha atra-
vesado Inglaterra d e s p u é s de terminada 
la erran guerra. 
¿ t e estado de cosas exige, lo mismo 
ie jos gobernantes que de los que de al-
gún modo participan como factores de 
H vida económica de un país , el estudio 
f'de cuantos medios puedan ponerse en 
práctica para conjurar la crisis y obtener 
i t a r preponderante en los lánguidos 
mercados internacionales. 
La escasez de demanda y la abundan-
cia de ofertas concurrentes hacen cada, 
vez más v iva la competencia y r ival idad 
dc tfs pa í ses productores y comercian-
tes. 
La a t racc ión que el ofrecimiento de 
créditos a largo plazo ejerce sobre los 
compradores de distintas naciones ha si-
do más de una vez puesta de relieve, y 
para que nuestros exportadores puedan 
utilizarla se estudia en E s p a ñ a el esta-
blecimiento de Bancos de expor tac ión 
que faciliten c réd i tos a los exportadores, 
para que éstos a su vez puedan otorgar-
los a su clientela; a ellos hemos aludido 
en artículos anterioreos. 
Pero no se agotan con los citados Ban-
cos los medios ideados para favorecer la 
exportación y conjurar la crisis indus-
tria! y mercantil de un país . Existen 
otros, y a ellos vamos a referirnos. 
En' una publicación económica inglesa 
se consignaba la advertencia de que se 
•otorgasen a los pa í ses extranjeros p r é s -
tamos en mercanc ía s , no en oro. Cuando, 
como resultado de la guerra, se prohibió 
en Inglaterra la expor tac ión de oro, los 
préstamos al extranjero efectuados 
esta nación sirvieron para pagar 
mercancías compradas en ella por 
extranjeros y los servicios que a 
últimos prestaban los ingleses. Una vez 
ha cesado la prohibición de exportar oro 
de Inglaterra, puede un pa ís extranjero 
contratar un p r é s t a m o en Londres, ha-
cerse cargo de su importe en oro y gas-
lar éste adquiriendo m e r c a n c í a s o pac-
tando la prestación de servicios en otro 
país, pagando unas u otros con el dine-
ro inglés. Esto supond r í a un drenaje pe-
ligroso del oro br i tánico , sin beneficio 
para el comercio de expor tación, y por 
eso el Tesoro inglés ha restringido la 
emisión de emprés t i tos extranjeros. 
Los p r é s t a m o s otorgados a pa í ses ex-
tranjeros en mercanc ía s , en vez de dine-
ro, constituyen, como fáci lmente puede 
comprenderse, un medio de favorecer la 
exportación de productos nacionales y de 
fomentar la industria de un Estado, a n á -
logo, aunque no idéntico, a la organiza-
ción y funcionamiento de un Banco de 
exportación, y por eso debe estudiarse 
a la par que los proyectos sobre el úí-
timej. 
El abaratamiento del coste de un pro-
duelo, con la consecuencia natural del 
bajo precio a que se ofrece la mercanc í a , 
constituye el medio m á s poderoso de fa-
vorecer la expor tac ión . Inglaterra ha res-
tablecido el pa t rón oro para forzar los 
precios a un nivel m á s bajo, esperando 
conseguir así , aunque hasta ahora la es-
peranza ha sido frustrada, . la e x p a n s i ó n 
del comercio exportador. 
Pero independientemente de la adop-
ción o no adopc ión del pa t rón oro (que 
favorece en general el comercio por la 
estabilidad de cambios monetarios que 
con dicho pa t rón se obtiene), los perfec-
cionamientos de la maquinaria y de la 
íabricación, la ob tenc ión a bajo precio 
de las primeras materias y la adecuada 
•Organización de las empresas producto-
rf>s, la destreza del obrero y el rendi-
miento de su trabajo, que es opuesto al 
agotamiento físico e intelectual del ope-
rario ; la baratura de los medios de trans-
P0rte, son circunstancias determinantes 
del bajo precio del producto elaborado 
objeto de la expor tac ión y circunstancia 
favorable para la ú l t ima. 
No debe olvidarse la gran importancia 
^ se concede al seguro de solvencia 
de los deudores extranjeros como medio 
ê favorecer el comercio de expor tac ión . 
n̂ Inglaterra poco ha fué designado un 
Coihité encargado de investigar el medio 
ê establecer un seguro general contra 
'as partidas fallidas del citado comercio. 
^ falta de tal seguro obliga a rechazar 
Pedidos, aunque el riesgo pueda ser pe-
^"eño. La Asociación de las Cámaras de 
Comercio b r i t án icas , en su reun ión de 
^ ' " ' l ú l t imo, discutieron este tema, otor-
Sándole la cons iderac ión que merece. 
No termina con lo expuesto el nuevo 
ndicé de los extremos que debe abarcar 
jV1 estudio completo de los medios de con-
l'Tar la crisis industr ial y mercantil aho-
a observada y de favorecer 
E n A l i c a n t e s e u n e n 
l o s A y u n t a m i e n t o s 
Concertados con la Diputación, 
emitirán un empréstito de 50 mi-
llones para obras y mejoras. 
Se realizan los trabajos preliminares 
ALICANTE, 21. — Un proyecto de trascen-
dental resonancia absorbe en estos momen-
tos toda la atención de la Diputación pro-
vincial alicantina. 
La Diputación provincial de Alicante va 
a concertar, juntamente con sus pueblos y 
ciudades, un emprést i to de 50 millones de 
pesetas. Para ello se ha pensado en una 
fórmula ideal—obra de nuestro Prelado de 
Orihuela, doctor Irastorza—, que aleje toda 
duda y recelo. La Diputación va a ser la 
organizadora de esta empresa. Los pueblos 
y ciudades alicantinos, agrupados todos en 
una federación, que tenga todos los carac-
teres de una hermandad, se p resen ta rán es-
trechamente unidos a Alicante para dar 
cima a esta gigantesca idea. 
Ya existe la Empresa bancaria dispuesta 
a facilitar los recursos necesarios para que 
esta obra sea un becho inmediato. 
Para la consecución de los elementos que 
han de servir de base a la fijación del ca-
pital que ha de emitirse, ha enviado la 
Diputación a los Municipios provinciales 
interesantes cuestionarios, en los que se pi-
den antecedentes sobre los presupuestos de 
los cinco años úl t imos, concretando los ren-
dimientos habidos por impuestos y arbitrios 
dependientes de carnes, consumos, inqui l i -
natos, recargos del 20 por 100 en las con-
tribuciones, etcétera, etcétera. A la vez otros 
cuestionarios recabando informes sobre las 
necesidades de índole sanitaria, cultural, 
extendiéndose en otros aspectos, que pue-
dan resumir exactamente las necesidades de 
cada Municipio. Se ha marcado el plazo de 
quince días para contestar a estos cuestio-
narios, y hasta la fecha van cumpliendo 
perfectamente todos los Ayuntamientos la 
demanda que se les formuló. 
De esta forma, pues, el plan de mejoras 
y progresos que hoy están desarrol lándose 
en los pueblos con las disponibilidades de 
los presupuestos actuales, tendrán con el 
emprésti to un complemento formidable. 
El presidente de la Diputación provincial, 
don Pascual Más, demuestra así con estos 
, i actos el anhelo de llevar a los pueblos y 
5 ciudades alicantinas al m á x i m u m de flore-
cimiento. 
Participe en la idea y en la fe del resur-
gir provincial, nuestro Prelado laboró ince-
santemente y Alicante deberá a ellos estas 
orientaciones, que han de cambiar total-
mente la faz de los pueblos y ciudades ali-
cantinos. 
Los pescadores de bacalao 
represan a Vigro 
Toda la tripulación, gallega 
VIGO, 21.—Regresó de la segunda expedi-
ción que realiza este año a Terranova, el 
vapor español Melítón Domínguez, que sa-
lió de Vigo el 2 de jul io, con dirección a 
ese punt^. 
Este buque dedícase a la pesca del ba-
calao, y lleva toda su t r ipulación gallega. 
Se calcula el producto obtenido en esta 
expedición en unos 170.000 kilos. 
Dicho barco se ha detenido en Palmeida, 
donde se halla descargando el bacalao, en 
el saladero allí establecido. 
Espérase que llegue a este puerto muy 
en breve para alistarse y salir en la ter-
cera y ú l t ima expedición de esta c a m p a ñ a 
pesquera, en Terranova. 
Créese que esto d a r á origen a una in-
dustria gallega, que produci rá grandes be-
neficios en esta región, prometiendo ha-
lagüeñas esperanzas en el porvenir. 
S e h a c o n c r e t a d o e l m o m e n t o e n q u e h a n d e o p e r a r l a s f u e r z a s f r a n c o e s p a n o l a s . 
" C r e e m o s q u e d e n t r o d e m u y p o c o p o d r e m o s o f r e c e r a l p a í s u n a s o l u c i ó n d e n -
n i t i v a d e l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s " ( P r i m o d e R i v e r a ) . E l m a r q u e s d e E s t e l i a 
l l e g a r á m a ñ a n a a M a d r i d . 
A n t e la p r ó x i m a ofensiva 
De Fez a Algeciras en expectativa 
de una conferencia 
SEÑOR RUIZ 
. la exporta-
'n de los productos nacionales; mas 
t).. *rT1'l-e:5 propios de un articulo en la 
lo s lí 
rerisa diaria nos obligan a agregar so-
cnie las devoluciones de derechos 
l a n e r o s . 
(iv i1 Uri0 dc nueslros recien les viajes es-
Pori visil4bamos lina de las más im-
'antes fábr icas de tejidos de hilo de 
^Patia. Por su excelente o rgan izac ión , 
r.K - ^nu inar ia , por la destreza de 
manifestada en 
sus 
6us ' J " w i « « a v... .a excelencia de 
tiiic • f "01'08' !)'on conoc¡dos en lodo 
ú k t J 0 pais' felicitamos a uno de sus 
cilad 0reS; mas cnaildo supimos que los 
uos producios sólo se vendían en Es-
que d.rnan,fes!amos nuestra ex t rañeza , 
c' eíévS5PaíeC1(5 ,an Pronto supimos quo 
ci6n 0 °e rccbo aduanero de ¡mporta-
coloca ^ e Priineni materia, el hilado, 
PWucin Sl,u:,c,ón desfavorabi l ís ima al 
( C o m ^ 1 1 0 1 en !a Ilbl'e concurren-
continua a l final áe la Z.* columna) 
L a h u e l g a m e t a l ú r g i c a 
e n B é l g i c a 
Dura ya siete semanas, decae el 
espíritu de los obreros y los co-
munistas se aprovechan 
BRUSELAS, 21.—Hace ya siete semanas 
que los obreros metalúrgicos se declara-
ron en huelga. Los fondos de resistencia 
se han agotado y se inicia entre los huel-
guistas un espír i tu de rebelión del que se 
aprovechan los coumnistas, especialmen-
te en la región de Charleroi. Muchos es-
t á n ya cansados de la huelga, y se tie-
ne la impresión de que si las fábricas vol-
vieran a abrirse, gran número de obreros 
re to rnar ían al trabajo en las condiciones 
que fueron rechazadas úl t imamente . 
En Marchienne-au-Pont se ha renaudado 
ya el trabajo, mediante negociaciones di-
rectas entre patronos y obreros, que han 
aceptado las bases vigentes antes del 
primero de Julio. Sus salarios serán esta-
bilizados hasta marzo de 1926. Si durante 
este intervalo aumenta sensiblemente el 
coste de la vida o si lo permite la situa-
ción económica, ambas partes examina rán 
la cuestión de los jornales y adoptarán 
las medidas necesarias. Estas son, poco 
mas o menos, las condiciones del acuerdo 
provisional que ofrecieron los patronos, 
y que fueron rechazadas por los obreros 
en su referéndum secreto. 
Parece ser que los propietarios han re-
cabado su libertad de acción y están dis-
puestos a abrir sus factorías, a teniéndose 
a las posibilidades de explotación 
Hasta ahora la mujer, en su ansia 
perfectamente comprensible de nivelarse 
con el hombre, h a b í a aspirado a ser, co-
mo éste, ahogada, profesora, médica , far-
macéu t i ca y creo que hasta obispa. To-
das las profesiones y oficios debe de ha-
ber pretendido ejercerlos la mujer, me-
nos el de deshollinador, sin duda porque 
estropea el cutis, que es Ib que m á s en 
alta estima la mujer tiene, acaso porque 
es lo m á s substancial en ella. Menos el 
de deshollinador y el de sargento. Yo 
nunca h a b í a oído hablar de la mujer sar-
gento, aunque h a b í a visto muchas con 
ademanes y rostro de alférez con mando 
en plaza. Hab ía oído, sí, que se hab í an 
dado mujeres serenas y aguerridas por 
excepción, como Agustina Zaragoza, do-
ña M a r í a la Brava y o i rás pocas m á s que 
la historia cita con gran elogio; pero 
en ellas lo aguerrido, lo bélico era acce-
sorio o subordinado, era simple modali-
dad de lo m á s femenino que en la mu-
jer hay, s e g ú n dicen: el amor. Esas mu-
jeres m a g n á n i m a s se mil i tar izaron en las 
circunstancias h i s tó r i ca s de referencia, 
como algunos hombres se tornan «nur-
ses» en ocasiones que pudieran ser his-
tór icas t ambién . Para ver lo mi l i ta r en 
consorcio, permanente con lo femenino 
me ba sido preciso venir aquí y encon-
trarme con la mujer policía-
L a pr imera vez que la v i me quedé co-
mo se debieron de quedar los concejales 
m a d r i l e ñ o s de rancio cuño cuando vieron 
sentada a su vera a una representante 
del pueblo de Madr id haciendo labor de 
punto. Y no es que las policías londinem 
ses desdigan en su exterior de sus con-
géne re s masculinos, no. L a mujer ingle-
sa, con sus formas angulosas y su andar 
de minero vascongado, es, precisamente, 
muy adecuada para ejercer la vigilancia 
ciudadana con la perfección de cualquier 
policeman que se adjetive en o. Hasta en 
el traje se diferencia poco de ellos, por-
que viste lana azul y altas botas, 
y no digo que ealucof, porque éste lo 
usan hoy todas las elegantes, m á s o me-
nos disimulado. El Municipio londinen-
se se contenta con que, como distintivo 
del sexo, lleven falda. ¡Har to cruel ha 
sido con ellas, hac iéndo las cubrir los to-
billos, punto de m i r a esencial en los pre-
sentes tiempos para la esletica feme-
nina!... 
Tampoco en la tesitura aparente es fá-
cil d i s l in tu i r el «policeman)) de la «poli-
cewoman» , sino porque é s t a resulta algo 
m á s engallada. No sé lo que s e r á lia-
blnrulo con olla, pero, vista, os aseguro 
que infunde tanto respeto como un gene-
ral por tugués . Dicen que la-mujer cuando 
ejerce auloridad es lerrible. Hay desde 
luego muchos maridos que anlc sus cs-
posas, parecen escolares ante un dómi-
ne antiguo de puntiagudo gorro y entre-
lazadas correas. Y sé de ciertas alum-
nas que p re fe r i r í an examinarse tenien-
do por juez en el t r ibunal correspon-
diente al verdugo de Burgos, antes que 
algunas doctorcillas que en determinado 
centro de ah í ejercen el profesorado. 
No creo que la ««policewoman)) im-
ponga de esa manera; pero que desplie-
ga aires m á s autoritarios que su compa-
ñe ro de profesión es cosa que se ve a 
ojos cerrados. Precisamente el policía de 
aquí es todo h o m b r í a de bien y cordia-
lidad. Os ace rcá i s a él, y os sen t í s b a ñ a d o 
en la mismaoieada de complacencia ob-
sequiosa que cuando p r e g u n t á i s algo a 
alguno de esos mozos rubicundos y bar-
b i l ampiños que sirven acuciosos en Jos 
buenos hoteles con la mi ra puesta en las 
p r ó d i g a s propinas. En cambio, la poli-
cía es todo dignidad austera. No se la 
arruga un m ú s c u l o de la cara, y pasea 
por sus dominios con el andar rotundo 
con que lo h a r í a un Molcke. 
Quizá contr ibuya a producir esta im-
pres ión sus formas masculinizadas y lle-
nas; pero no llenas de tejido adiposo, sino 
de fibra roja. Así como al policía lo eli-
ge el Municipio londinense entre los mo-
zos fornidos y altos, a la policía la debe 
elegir enlre las muchachas que pasan 
su juventud haciendo juegos acrobát icos 
en los circos. No se explica de otro mo-
do su const i tución maciza y apta para as-
pirar al campeonato del boxeo. Calomar-
de, en ocasión en que hubo de experi-
mentar en la piel lo que es la autoridad 
femenina, p ronunc ió aquellas palabras 
cía con sus rivales en los mercados inter-
nacionales. 
En este y en otros muchos casos de 
diversas industrias que llenen que adqui-
,,ir ,a P ^ ^ ^ ^ c S í m p ^ P'o 
que han tenido la fortuna de hacerse vul-
gares: «Manos blancas no ofenden.» Si 
lo que le hizo l a ve r sá t i l Reina se lo ha-
ce una policía de aquí , en vez de pensar 
en hacer frases se dedica a buscar el ca-
mino de la Casa de Socorro. Yo, por lo 
menos, no quisiera verme azotado en la 
meji l la por una de estas excelentes regu-
ladoras del orden público, porque, aun-
que no me he detenido a verlas las ma-
nos, sospecho que las deben de tener po-
bladas y no precisamente de anillos. 
Desde que l legué aquí me ha acuciado 
la curiosidad de saber en qué consiste 
y qué alcance tiene la mis ión que desem-
p e ñ a n ; pero me ha sido imposible lograr-
lo. L a pr imera dificultad con que trope-
zaba siempre era la de elegir un título 
oportuno que darlas. ¿Xas t r a t a r í a de «la-
dy»? ¡Pero con el aspecto que l iénen!. . . 
A d e m á s d e s e m p e ñ a n un oficio varoni l . . . 
Aquí lo de concejal o cóhcejaía . . . ¿Las 
l l a m a r í a «sir»? ¿Y si me tratan como a 
Calomarde la majestad de la anécdota? . . . 
Por f in , un «gent leman» me ha sacado de 
dudas. V i en estos d ías a uno que me 
pareció, cosa rara, que t en ía aspecto de 
hombre comunicativo, y me dirigí a él 
resuello, precediendo m i pregunta del «ex-
cúseme)) de r igor: ((¿Tendría usted la bon-
dad de decirme para qué tiene el Munici-
¡Ahí. . .—me contes tó , son r iéndose prime-|n devolución 
ción, devengados ni i n ^ " c i ^ e ^ | ro, sir i duda de mi inocencia, y poniendo 
paña dicha P r i m ^ * ^ cara muy s e r i a - : «Las mujeres 
ción con las cantidades de ^ ^ " ^ p o d í a s las ha establecido nuestro Mu-
nufaclurados exportados, 0 . [ ^ j ^ nicipio para e n s e ñ a r a las s e ñ o r a s que 
una pruna a la exportac.on e q u i v a l e n t e ; ^ bien Lonclres ]os 
o dichos derechos es requisito previo para , mientos donde se venden mediaS- „ 
que la expor tac ión del producto espanoi 
pUeda e f e c t u é . ^ 1 a „ de ^ ^ ^ f 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL 
ALBÉNIZ) 
Algeciras, 19 agosto, 1925. 
No había de haberse descubierto la 
aviación en sus aplicaciones civiles y se-
r ía cosa de que los periodistas ofrecié-
ramos el más codiciado premio para 
quien la instaurase. Habla un r e p ó r t e r 
de guerra agradecido al extraordinario 
servicio que se le ha prestado por las 
Líneas Aéreas Comerciales «Latecoére», 
en v i r tud de cuyo servicio hoy puede, 
habiendo visto amanecer en Fez, escri-
bir estas l íneas en Algeciras minutos an-
1 te§ de que salga el correo para Madrid, 
" y cuenta, lector, que sale a las tres de la 
tarde. 
En poco más de cuatro horas de vuelo 
un Breguet «Latecoére» nos ha t ra ído 
de Fez a T á n g e r ; desde allí un barco de 
la T r a n s m e d i t e r r á n e a nos ha puesto en 
tierra española . 
Este viaje imprevisto lo debemos a 
nuestro instinto de viejos periodistas ca-
zurrones, sastres conocedores del p a ñ o ; 
un telegrama que anoche leímos en Fez 
daba cuenta de que Petain sa ldr ía hoy 
de Marsella. Una noticia recogida en la 
oficina de Prensa de Fez aseguraba que 
el mariscal vencedor de Verdún , no des-
embarca r í a en Casablanca antes del vier-
nes. ¿Sa l i r el miércoles de Marsella y 
no llegar hasta el viernes a Casablanca, 
cuando se trata del viaje de un general í -
simo, que puedé hacer ese camino en 
veinticuatro o treinta horas?... Pues... 
¡detención hay calculada en el camino! 
¿Y que detención puede ser sino la de 
un puerto español del Medi te r ráneo? ¿Y 
para, qué ha de detenerse Petain en Má-
laga o en Algeciras (Algeciras es tá más 
próx imo a Te tuán ) , si no es para cruzar 
un saludo y algunas palabras después 
de él con el genera l í s imo español , con 
quien sentó premisas en reciente entre-
vista celebrada en T e t u á n ? 
Toda esta asociación de ideas, y la 
efectividad de la «colaboracióni) amisto-
sa que sostenemos con la casa «Late-
coére» de Aviación Comercial, ha dado 
por resultado que nos hallemos a las dos 
de la tarde escribiendo estas l íneas en 
Algeciras para los lectores de E L DEBATE. 
A l mismo tiempo que nosotros, sólo 
que de otra dirección, han llegado los 
periodistas españo les Bejarano, Lezama, 
y De Miguel, todos tres enterados del 
viaje que, hace dos fechas, inopinada-
mente, hizo Primo de Rivera a aquel 
puerto andaluz. Cambiamos impresiones, 
y cuando yo les entero de que el man-
do francés da por segura una inmediata 
acción española , pareja a la que ya se 
ha iniciado en la zona francesa, y con-
t ra los tsouls, y ellos me enleran de que 
en Beni-Madán estos úl t imos d ías el ge-
neral Saro realizaba supuestos táct icos 
de desembarco, todos cuatro convinimos 
en que lo que hablen Petain y Primo en 
Algeciras, será la ú l t ima y definitiva pa-
labra precursora de la acción. 
Es seguro que de lo que los dos gene-
rales hablen no se dé referencia alguna 
a los periodistas; pero es seguro tam-
bién que nosotros, sin necesidad de ello, 
estaremos sobre aviso, y sabremos qué 
rumbo tomar para servir mejor el inte-
rés de nuestros lectores, que seguramen-
te t endrá que acrecentarse de hoy en 
adelante. 
Yo, por lo pronto, lector, quiero, an-
tes de volver a Rabat y Fez, i r unos días 
al Peñón de Alhucemas^ frente a Axdir . 
No sé por q u é me da el corazón que por 
allí debe de suceder algo digno de estu-
diarse, y si es posible, de presenciarse, 
y, si t ambién es posible, de referirse. 
Por lo pronto, seguimos i m p e r t é r r i t o s a! 
pie del cañón y deseando servir el inte-
rés del públ ico , aun a trueque de caer 
un , día materialmente despedazados por 
tanto y tan violento traqueo. 
Hablando con el presidente 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL.) 
ALGECIRAS, 20 (a las 22,15. Recibido 
el 21, a las seis de la mañana) .—A las 
ocho de la noche visi té a Primo de Ui-
vera, que llegaba en h idroavión , acom-
p a ñ a d o de Sanjurjo. Me d i j ^ que espe 
raba la llegada del paquebote Mar",chai 
Lyauley, en el que viene el mariscal Pe-
tain. Le ex t r añaba que no hubiera lle-
gado a Algeciras el acorazarlo E-siias-
bourg, en el que Petain ha de trasladarse 
a Casablanca. Esperaba que llegaran uno 
y otro barco entre las nueve y las die¿ 
de la m a ñ a n a de mañana . 
Hablamos del envío de fuerzas espa-
ño la s ; me dijo que ¡as salidas de Espa-
ña ocupa rán puesto en las guarniciones 
y posiciones; en rea l idad—añadió—son 
tropas de posición y r->ser>á 
Hizo el presidente ^rar.di * elogios del 
esp í r i tu del Ejérc i to de Meiilla y Te tuán , 
y m o s t r ó la esperanza que cifra en el 
entusiasmo de las fuerzas. 
Confirmó que se propone marchar a 
Madrid para dar cuenta a sus compañe-
ros, personalmente mejor que por telé-
fono, de su entrevista con el mariscal 
francés. La estancia en Madrid se rá 
breve. 
Hablé después con Sanjurjo, quien me 
anunc ió que mañana , a primera hora, 
sa ldrá en hidroavión para Meiilla. San-
jur jo no as is t i rá , por lo tanto, a la con-
ferencia de Pr imo de Rivera y Petain.— 
ALBENIZ . : 
Petain en Algeciras 
ALGECIRAS, 21 (urgente).—A las once 
de la m a ñ a n a Primo de Rivera, ocupando 
una gasolinera, ha salido a esperar a Pe-
tain, que llegaba a bordo del Marechal 
Lyautey. Inmediatamente desembarcaron 
ambos, t ras ladándose al Hotel Cristina, 
donde quedaron conferenciando. 
' L a e n t r e v i s t a d e P e t a i n 
c o n P r i m o d e R i v e r a 
i n 
Sanjurjo regresa a Mei i l la y vuela sobro 
Alhucemas 
ALGECIRAS, 21.—Esta m a ñ a n a , a prime-
ra hora, ha salido para Meiilla, en hidro-
avión, el general Sanjurjo. 
» « » 
MELILLA, 22 (a las 0,45).—Procedente de 
Algeciras, llegó a ú l t ima hora el general 
Sanjurjo. El general Aldave le dió cuenta 
minuciosa de lo sucedido en Alhucemas. 
A su vez el general Sanjurjo ha comu-
nicado al Gobierno los detalles de las ob-
servaciones que ha podido efectuar al vo-
lar hoy en el hidro sobre el Peñón. Sobre 
el campo rebelde allí inmediato voló el 
teniente observador señor Pérez Pardo. 
Una nota de Primo de Rivera 
ALGECIRAS, 21—Se ha celebrado la con-
ferencia entre el mariscal Petain, el mar-
qués de Estelia y, el coronel de Estado Ma-
yor, Georges, 
La reunión duró una hora y cuarto, y 
al finalizar, el ayudante de Primo de Ri-
vera, señor La Cuerda, facilitó a los pe-
riodistas la siguiente nota oficiosa: 
«Sería pueril e informal pretender dar 
carácter de encuentro casual a la entrevis-
ta que ha tenido lugar entre el mariscal 
Petain y Primo de Rivera. 
Por el contrario, la verdad es que am-
bós jefes de Ejército hab ían pedido la en-
trevista, preparada por ambos Gobiernos, 
como medio de cambiar impresiones y to-
mar acuerdos con relación a la obra co-
m ú n a llevar a cabo en Marruecos, puesto 
que las l íneas generales eran ya conocidas 
y obtuvieron la aprobación en la Confe-
rencia de Madrid. 
Colocándose siempre el pueblo español 
por encima de toda' pasión y toda mise-
ria, ve actualmente con gusto y confianza 
la marcha que a este problema de Marrue-
cos viene imprimiendo el Directorio, y 
además siente halagado su amor propio 
nacional al ver cómo son objeto de consi-
deraciones mundiales el Gobierno, la Ma-
r ina y el Ejército de España . 
El problema a la vista es arduo, pero 
inevitable de abordar, salvo el caso de 
practicar respecto a él la inveterada polí-
tica de dejarlo vivo y aun agravado a la 
resolución de los sucesores. En tal estado 
lo encontró el Directorio, que no quisiera 
dejarlo así de herencia al primer Gobierno 
de hombres civiles que se constituya, por-
que nacer ía en un ambiente descorazona-
dor y ha r í a que su labor de reforma cul-
tural , económica y social fuese estéril. 
La labor esencial del primer Gobierno 
c iv i l queda enunciada: cultural, económica 
y social. En poco tiempo hay que deste-
rrar el analfabetismo y dar robustez y 
homogeneidad a la enseñanza primaria, 
altura y justeza a la superior. Hay que 
cambiar el sistema tributario, objeto de 
tan justas protestas, llegando no sólo a 
l a nivelación del presupuesto,' sino a una 
metódica recogida de Deuda pública, y 
hay que alterar una legislación social hu-
mana y estimuladora que haga en la ciu-
dad part ícipe de los beneficios al factor 
trabajo, y posible en el campo l a adquisi-
ción legal de la propiedad parcelada que 
allí es mejorada por l a continua labor del 
arrendatario o del cultivador, sin perjui-
cio n i infracción del derecho del propie-
tario. 
Los pueblos son difíciles de organizar y 
gobérna r cuando ellos son difíciles de ca-
rácter , y el español es de una sensatez y 
claro concepto de lo justo, de lo recto, 
que enorgullece y conmueve, no siendo que 
le estorben y el Gobierno claudique y le 
hablen todos con miras politicéis, hacién-
dole victima de sus propios pecados; pero 
cuando se le habla claro y se le guía por 
el camino recto, el buen sentido colectivo 
se impone, y nada representan n i dificul-
tan los núcleos fallados por apetitos in-
morales (hampa ciudadana), n i los utopis-
tas o quiméricos, que acaso de buena fe 
creen posible las perturbadoras transfor-
maciones radicales y esporádicas . Para re-
gi r un, país basta con una docena de hom-
bres modestos, laboriosos, de sentido prác-
tico y de honrada condición. Los hábiles 
o excesivamente sagaces, los de deslum-
bradora elocuencia, los empíricos, los re-
tóricos y m á s que todos los faltos de co-
razón para refrenar los apetitos, despreciar 
las amenazas y l a coacción por sistema, 
son polillas de las naciones, que cuando 
se adueñan del Poder las conducen a su 
perdición y ruina. Bien cerca de esto es-
taba España hace dos años. 
Algeciras, 21 de agosto de 1925.» 
ALGECIRAS, ?!.—Después de terminada 
la conferencia. Petain y Estelia marcha-
ron a pasear en automóvil , acompañados 
del jefe de Estado Mayor, coronel Georges, 
por la carretera de Tarifa. 
Pr imo de Rivera a Madrid 
ALGECIRAS, 21. — Después de la confe-
rencia se celebró en el hotel Cristina un 
almuerzo, conversando luego el mariscal 
Petain con los periodistas, mostrándose 
complacidísimo de los resultados de la 
conferencia. 
Pocos momentos después embarcaron di-
chas personalidades con el almirante Yo-
l i f para visitar el acorazado Jaime I . 
M a ñ a n a marcha a Madrid el general Pri-
mo de Rivera. 
El mariscal Petain al frente francés 
TETUAN, 20 (a las 20,40).—Se de por se-
guro la inmediata llegada al frente fran-
cés del mariscal Petain, coincidiendo con 
la marcha inmediata del mariscal Lyau-
ley a Vichy para efectuar la acostumbrada 
cura de aguas. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
QUINTA COLUMNA) 
"El ataque de los rifeños a 
ñon puede considerarse como el 
rompimiento de las relaciones" 
Se ha concretado el momento 
en que han de operar las fuerzas 
francoespanolas 
Mañana l legará a Madrid el presidente 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL SEÑOR RUIZ 
ALBENIZ) 
ALGECIRAS, 21. 
La nota que, a la una de la tarde, nos 
ha facilitado Pr imo de Rivera no po-
día satisfacer nuestra natural avidez. I n -
discutiblemente encierra extremos del 
mayor i n t e r é s en estos momentos y en 
estas latitudes, tan p r ó x i m a s a Africa. 
He querido darle a entender al presiden-
te cómo no estaba a ú n satisfecha nues-
t ra expectación, y en nombre de todos 
los c o m p a ñ e r o s le he rogado que nos 
ampl íe la somera referencia que nos ha-
bía dado de la entrevista con el maris-
cal Petain. Ha quedado en recibirnos de 
seis y media a siete. 
Con verdadera impaciencia entramos 
en el «hall» del hotel Cristina, donde se 
realiza la entrevista. Petain, al salir pa-
ra el, puerto, fué saludado por nosotros. 
Nos dedicó frases lisonjeras respecto a 
la acogida que se le ha dispensado en 
Algeciras, y hab ló , naturalmente, de las 
esperanzas que tiene puestas en la co-
laborac ión . En resumen, palabras corte-
ses pero poco para satisfacer nuestra 
na tura l cuiiosidad. 
A l enterarse de que nosotros v e n í a m o s 
de Fez, nos in t e r rogó acerca del desarro-
llo de las operaciones contra los tsouls. 
Podemos satisfacer su curiosidad y dar-
le buenas noticias hasta el segundo ciclo 
de las operaciones. Inmediatamente sa-
le con Pr imo de Rivera para v is i ta r el 
((Jaime I». Luego se dir igieron al paque-
bote «Mar i sca l Lyau tey» , porque el nar--
co de guerra f rancés ((Strasburgo», que 
es esperado en este puerto, rio h a b í a lle-
gado a ú n . P r imo de Rivera rev is tó la 
t r ipu lac ión y a d e m á s un regimiento de 
Caba l le r ía colonial que viajaba con r u m -
bo a Marruecos en el mismo barco. A l 
zarpar és te con el mariscal Petain se 
hicieron las descargas de ordenanza. 
A las seis y media de la tarde nos ha 
recibido el presidente. Ha sido en s i l 
cuarto, en el mismo en que se ha cele-
brado la entrevista con Petain. Pr imo de 
Rivera estaba e n t e r á n d o s e de unos tele-
gramas que su ayudante acababa de reci-
b i r de Alhucemas, y nos di jo : 
—Naturalmente que puedo decir a us-
tedes muy pocas cosas concretas i es-
pecio a la c o n v e r s a c i ó n que he sostenido 
con el mariscal. No hemos hecho otra 
cosa que ratificar los acuerdos adopta,-
dos en Madr id , pero hemos concretado 
el momento en que hayamos de realizar 
el esfuerzo cada uno en nuestra zona; 
pero, claro e s t é , que no buscando l a 
conveniencia de uno y otro protectora-
do, sino eligiendo objetivos que s i rvan 
eficazmente a la resoluc ión del pro-
blema. 
Creemos que dentro de muy poco po-
dremos ofrecer a la nac ión una solución 
definitiva del problema de Marruecos; pe-
ro siempre hay que tener en cuenta que 
para ello es preciso quebrantar el pres-
t igio de Abd-el -Krim, que estaba excesí-
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PHOVINCIAS.—Han sido suspendidas las 
obras del dique Norte del puerto del Mn-
sel.—Niieva línea telegráfica, entre Verín 
(Oviedo) y Chaves (Portugal).—El Prínci-
pe do Asturias, aclamado en Oviedo.—Car-
niceros encarcelados y multados en San-
tander (página 2). . . 
EXTRAS?JEB.O. — Cáillanx va a Londres 
para tratar de la deuda francesa.—El 29 
se declara en toda Alemania el «lock-ont> 
en el ramo de construcción. — Inglaterra 
tiene muy adelantados los trabajos para 
establecer la comunicación aérea con la 
India (página 3). 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, chubascos; rea-
to de España, buen tiempo, con cielo nu-
boso y temperatura suave. La temperatu-
ra máxima de ayer en Madrid fué de 25,8 
grados, y la mínima, de 13,8. En provin-
cias, la máxima fué de 35 grados en Mnr-
cia, 34 en Málaga, y 33 en Alicante, Sevi-
lla y Córdoba, y la mínima, de 3 en Bur-
gos y Vitoria, 10 en León, Zamora, Soria, 
Valladolid, Cuenca y Pamplona y 11 en 
Patencia, Salamanca, Segovia y Logroño, 
• Sábado 22 de agosto de 1925 (2) É L . O B É L A T E : MADRID—-Afio T V ^ g ^ ^ 
í v u n e n t e exaltado en esto? ú l t imos tiem-
Le preguntan-!o? cuál había sido la im-
'portaccia del ataque r i í eño al P e ñ ó n de 
Alhucamas, y contes tó que hab ía habido 
bajas do lo ro ía s , una veintena, sm duda 
i porque el enemigo, que venía observando 
' un a modo de cütatu quo», que permi t ía 
incluso el aprovisionar de agua a la if.la, 
había atacado de improviso, y en el revue-
lo de querer acudir rada uno a su puesto 
?e habían des.cubierlo demasiado y ofrr-
cido blanco a los rifeños. Las dos bate-
r í a s y los «chalaos» son los que m á s han 
sufr ido; pero por nuestra parte támbiéii 
hahrá volado por ení-imn. do ia isla y se 
ha logrado desmontar dos piezas de las 
que hacían más fuego y mas acertado. 
Las bajas fueron evacuadas osla mañana 
a la llecada a aquellas aguas del «Lxtro-
rnadura». Esta noche sa ldrá de a q u í el 
«Alfonso XI I I» con el mismo rumbo, y 
quizás también el <;Dédalo», y mañana 
por !a mañana probablemente lo hará el 
o-Jai me». 
Sahjurjo, que ha ido a iMéhiTa avión, 
nabrá volad-"» por encima de ia isla y §fi 
hriiirá podido dar perfecta cuenta de cuál 
es la s i tuación y cuáles los recursos que 
>r. deben de poner a disposic ión para 
atajar estos momentos ún poco difíciles. 
.!\demás—añadió el presiden^—ia isifi 
es lá muy bien fortiíirritln., y l a l \cz el ca-
e><S de una torpeza, como este de ahore, 
no puedo suponer nada extraordinario. 
tp resumen, n i siquiera ha habido que 
evacuar ia pequeño pql?j¿í.úión ciVij del 
Peñón de Alhucemas. 
Le prpcnintanios nosotros si no inter-
pretaba este ataque inusitado de los r i -
fpfios a la isla como una respuesta s tas 
notiéjás circuladas estos días por la Pren-, 
sa sobre el decaimiento de los parfida-
ÍJÓá de Abd-p ' -Krim. y r e spond ió que, 
TJ aféete, era posible y que desdó lue-
go estimaba e! ataque que hanían pei'-
ptílínúo IOÍ r i feños como un rompimientc 
definitivo iíp. relaciones. 
Él general piensa marchar m a ñ a r n a 
Madrid , donde e s t a r é tres o q ú a t r ó Qié-S-
A las doce de la noch*' Miguel Primo 
de Bivera csiá en el campo llamado Hejal 
de la Feria, rodeado de lo más se].e€j,o 
dé la población. Kn el mismo ^jomepto 
l(i>$ barcos de nuestra Escuadra están i lu-
minando Algeciras—suelo, fierra, mar y 
• ciclo—con sus luces de ¡os reíjleclores, 
'{ue bucean inqu i s i í ivamen 'e las cosas, 
p r e p a r á n d o s e para futuros aconiecimien-
¿os. Naturalmente, que el reposo de esr^ 
noche ^n Algeciras no debe ser para to-
dos muy Iranqui '? . Seguramente que ei, 
g T c r a i Primo de Rivera esf» noche tie-
ne muchas cosas que meditar, 
E N S A N T A N D E R , p o r K - H I T O 
jBah! ¡La serpiente de mar! 
a c i 
e n O v i e d o 
Las obreras de Gijón cubren de 
flores el automóvil de su alteza 
Una circular sobre enseñanza 
Q 
PAMPLONA, 20.—El gobernador c iv i l ha 
dirigido una circular a ios alcaldes de, !a 
provincia, enrareciéndoles que durante el 
p r r í ' d o de vacaciones escolares reparón 
los 1 órale*, escuelas; sobre lo cual da opor-
tunas instrucciopes. encomendando a lop 
fnlpecteres le informen acerca del cumpli-
rr;enio de lo mandado. 
— « ^ m i . -
a v e s 
ESPAÑA 
GIJON, 31.—A las once de la mañana el 
Príncipe, con el conde del Grove, el capi-
tán general, el Gobernador, el alcalde y 
nuüj'-roso séquito, se dirigió a la fábrica 
á$ la Algodonera Española , donde fué 
recibido por el marqués de Santa Cruz 
de Marcenado. Rrcorr ió todos los talleres, 
que estaban a;! ísü cemente engalanados 
con ÜTOS .y mantones de Manila. Las ope-
raría» prorrumpieron en vítores y aplau-
sos. 
l s visita, que fué detenida, produjo gran 
complacencia a don Alfonso. Al salir, las 
obreras le, hicieron entrega de dos her-
mosos ramos de flores. Luego, cuando el 
automóvi l de su alteza inició la marcha, 
aquél las volvieron a prorrumpir en vítores 
y aplausos al mismo tiempo que cubr ían 
de flores el vehículo. 
Seguidamente estuvo el Pr íncipe en la 
fabrica de sombreros, donde fué recibi-
do por el director, don Julio Paquet. y 
el consejero, don Marco Costales, con los 
que recorr ió minuciosamente todos los de-
partamentos, de los que hizo grandes elo-
gio». La Empresa hizo entrega a su alteza 
de varios sombreros confeccionados expre-
sámenre para él, así como al conde del 
Grove y demás personalidades del séquito. 
Luego fué obsequiado con un lunch. 
AI salir de la fábrica rodearon tam-
bién el coche las obreras, arrojando sobre 
él flores en gran cantidad, al mismo tiem-
po que le aclamaban con vítores y aplau-
sos. 
Desde allí marchó el Principe al pala-
cio de Bevilla gigedo, en Deva, donde 
saludo a la condesa, despidiéndose de 
ella hasta su regreso. 
Luego estuvo su alteza en Somió, donde 
A m e n a z a d e . i o c k - o u t " 
e n 
El 29 se declarará en todo el país 
en el ramo de la construcción 
BERLIN, Ü.—Los patronos del ramo de 
construcciones han acordado el lock-out 
en toda. Alemania para el d í a 29 de los co-
rrientes. 
E L 25.° ANIVERSARIO D E L PRIMER 
«ZEPPELiN» 
BERLIN, 21.—A las fiestas que comenza-
ron ayer en Friedrishaffen para conmemo-
mer dirigible, zrppelin han de asistir el 
mer dirigible zeppelin han de asistir el 
presidente del Reich.-<iag. el ministro de la 
Reicbwehr, el presiaeme del Consejo há-
dense y otras personalidades oficiales. 
A L E M A N I A HA PAGADO UNA DEUDA 
A NORUEGA 
OSLO, 21.----Según los periódicos norue-
u s e : 
GIJON. 21.—En la Junta de Obras del 
Puerto se ha recibido el siguiente telegra-
ma del subsecretario de Fomento: 
"Habiendo surgido dificultades adminis-
tranvas en el expediente relativo a los pro-
yectos de reparación de las averias y obras 
de consolidación del dique Norte del Mu-
sel, queda sin efecto la autorización otor-
gada por el telegrama del d ía 5 del amia l 
-para invertir ei crédito correspondiente a 
un trimestre, quedando en tratar de solu-
cionar el asunto lo antes posible.» 
En vista de este kiegraina, el ingeniero 
direclor de la junta de Obras suspendió 
inme.JiatamenU' los trabajos de reparación 
do aver ías y consolidación del dique Norte 
en él puerto doi Musel. 
Ante Ja gravedad que encierra para Gi-
jón esta disposición, el presidente de la 
Junta de Obras reunió en el despacho del 
gofii Alemania ha reembolsado de manera 1 ingeniero director a todos los vocales que, 
imprevista a Noruega la cantidad de 57 mi- compóhén la Comisión permanente, acor-
llones de coronas, que representan el saldo dando que inmediatamente salieran para 
ALM1ÍRIA. 21.—HOT empiezan las fiestas de 
la ciudad, rel^brándor<; hasta el día 30 con-
ciertas corridas de toros, en las que tomarán i iba a celebrarse en honor suyo una cal-
psrto Belmente, Lalanda, Márquez, Belampa-j dereta c lás ica ; pero a causa de la inse-
ffiiito, Cañero y Algabcño-, solemnes tiestas re-i guridad del tiempo hubo que suspenderla, 
ligi /as y festivales deportivos. . j celebrándose en el pabellón del Club de 
UlNABESi 21.—Varios individuos que ha-1 Regatas. Asistieron el alcalde, el conde 
bían asistido a una boda y que se hallaban ; del Grove, el general Berenguer. el gober-
en estado de embriaguez, se dedicaron a ro-
correr en «auto» las calles de la población, 
a primera, hora de la madrugada, marchando 
jiipgo a un merendero, donde cenaron, y al 
pador y otras muenas personalidades. El 
Principe hizo grandes elogios del clásico 
plato regional. 
Después emprendió la marcha a Oviedo. 
T'rroso el chófer forzó la marcha, yendo a : pasando por la población, siempre entre 
cWsar el coche contra un árbol y volcando. , ioS vítores y aplausos de la multi tud. Su 
(•'.pralto gravnmer.tc herido Eduardo Barrí- | alteza devolvía los saludos muy emocio-
'&i Sánchez, con fractura de varias costillas, nado. 
pierná izquierda y brazo derecho y magulla- Regresará 3 Giión el día 28. 
miento general, de pronóstico gravísimo. La despedida tributada al Pr íncipe ha 
.MALAGA, 21.—Un «auto», que desd-- Gi- sido tan entusiasta y car iñosa como lo 
feraítar se dirigía a Málaga, se despeñó por 
un terraplén en las inmediaciones de Mar-
boi.la, resultando heridos graves el matrimo-
nió Germán White y Puriticación Castrillo. 
y leve el hijo de ambos. £1 cocho quedó des-
trozado. 
A&AGOM 
CALATATUD, 21.—En el prórimo septiem-
bre se celebrarán gra.ncles fiestas en honor de 
Muestra Señora de La. Peña, en las que figu-
ran el rosario general, una gran fiesta d" la 
útáa, concurso de bandas regionalps y >ÍDS en-
Tridas de toros para Cañero, Lalanda, Villal-
ta j Gitanillo. 
G A L I C I A 
fLREOL. 31.—Entró en el arsenal el vapor 
pífeles «Mausen». Navegando con rumbo a 
Tluolra, el temporal le produjo una avería en 
las máquinas que Je será reparada en esta 
fíiotoría. 
EXTRANJERO 
S8SADOB U H I D O S 
WASHINGTON. 21. — Es costumbre en los 
Estados Unidos celebrar el día t de julio con 
fimciones de fuegos artificiales, que, desgra-
ciadíiroentc. causan gran número de percan-
ces todos los año?. 
Según la estadística que acaba de pubücar-
»í», sacada do informcu, enviados por 500 ciu-
dades de 36 Estados, este año las fiestas de 
pólvora han causado la muerte a U personas 
y heridas, más o menos graves, a 1.030. La 
mayoría de las víctimas eran niños. 
ITALIA 
taron la zarzuela Las dos Pri mcesas. La fa-
ROyTA, 21.—En una aldea del Alto Adigio 
ha regresado, después de once afióa de ausen-
cia, un prisionero del ejército húngaro, que 
ctiyó en manos de los ruáos en 1924, después 
de la toma de Eeopold, y al que se creía 
muerto. 
Su ancinna madre, (¡o setenta ;.ims, iba to-
dos los día» a la iglesia par?, pe zar por él . 
Cuál no sería su sorpreMi la otra tarde, cuan-
do ¡il salir se encontró trente a su hijo, que 
rr^ioitba do Kusia, después de un largo viaje. 
M E J I C O 
. > , T m™t*rio del Interior ha 
recado defi(le hace algunos meses un pm.ne-
d,o de lO peheumes diarias do na tmabLc ión 
l.ns extranjeros que bán podido In naciónaH-
dad macana son. sobre todo, pulucos, UÍéinl 
UOR, sinos y españoles. 
T U R Q U I A 
Oénova, Belgrado y Constintinopla, 5 
^ .ss j ^ anc^ndenberg. Labiendo r e a l e o 
el vuelo en excelentes conditriOTCa. 
fué su llegada. 
Llegada a Oviedo 
OVIEDO, 21.—Esta tarde, a las siete, llegó 
en automóvil , procedente de Gijón, el Prin-
cipe de Asturias. 
A la entrada de la calle de ü r f á le es-
peraban las autoridades y Comisiones oft-
ciales y un enorme gentío, que ac lamó con 
gran entusiasmo a su alteza. 
Descansó algunos momentos en una t r i -
buna instalada allí, siendo saludado por 
las autoridades. La banda de música del 
regimiento de Ingenieros interpretó la 
Marcba Real. Varias señoras que ocupa-
ban la tribuna obsequiaron al Pr íncipe con 
ün gran ramo de flores. 
En automóvil , y acompañado por el al-
ca¡d>- y el conde del Grove. el Principe 
se dirigió a la Catedral, en donde había 
de cantarse un Tedéum. El «auto» iba ro-
deado por completo 
saba de aclama 
Al llegar a la 
tó a su alteza la cruz oe ia victoria, qi 
éste besó, entrando después en el templo 
bajo palio y can tándose un Tedéum. 
Después se dir igió a la Diputación, en 
donde se celebró una recepción y"un ban-
quete de gala. 
Todos los edificios públicos y muchos 
particulares están engalanados y lucen i lu -
minaciones, particularmente en las calles 
inmediatas al hotel Covadoríga. donde se 
hospeda (*! augusto visitante. 
—Han llegado ya los toros para la corri-
da que la Prensa organiza en honor del 
Principe, y que se ce lebrará pasado ma-
ñ a n a domingo. 
Llega el. ( Marqués de la Victorias. 
GMON, 21.—A las cinco-de la tarde llegó 
al muelle del Musel. procedente de El Fe-
rrol , ei cañonero Marqués de la Victoria, 
conduciendo al capitán de navio don Fran-
cisco Núñoz. comandante del crucero Prín-
cipe Alfonso, que viene en representación 
del capi tán general del departamento para 
asistir al acto de la bendición de la ban-
dera de diclin crucero, que se verificará 
el domingo en Oviedo. 
También conduce una sección dn mari-
nería, que se t ras ladará a la capital el do-
mingo. 
de una deuda que hab ía contraído por 
compra de aranques. 
É s t a deuda, e r a e n s u origen de 60 mi-
llones de coronas, y se llegó a u n arreglo 
p a r a reembolsarla e n tres p l a z o s , en los 
meses de jul io de 1026, 1928 y 1930. 
LA PROXIMA FERIA DE LEIPZIG SERA 
ESPLENDIDA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL OE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 21.—Todo permite a ü r m s r . que 
la p róx ima feria de Leipzig,- superará ' a 
todas las anieriores en esplendor y en nú-
mero de asistentes. 
Hasta ahora se sabe de ocho servicios 
aé reos 'que , desde diversas partes de Euro-
p a , ofrecen facilidades para trasladar a 
los visitantes. 
Grandes temporales en Sajonia 
Muchas familias sin albergue 
(•RADIOGRAMA, ESPE-.IA!, DE EL DEBATE); -
NAüEN, 21.—Terribles tormentas y agua-
ceros han descargado en Sajonia. durante 
la noche úl t ima. Muchas casas se han inun-
dado y algunas se h a n venido abajo, de-
jando centenares do familias sin refugio y 
privadas de sus bienes.—T. O. 
u playa mss conuiieta para disfrutar doi uaranei 
Descansar en F u e n t e r r a b í a es mostrar 
buen gusto y cultura. Su c a m p i ñ a maravi-
llosa, el ca rác te r de su arquitectura pecu-
liar, su s i tuación fronteriza y el estar si-
tuada en la misma l ínea París-Madrid, ha-
cen que hoy F u e n t e r r a b í a no tenga r ivá l . 
Más de doscientas fincas levantadas por 
la aristocracia y la intelectualidad espa-
ñolas. Mortalidad registrada en el ú l t imo 
semestre del año de 1924. 6 por 1.000, no 
llegando al 4 la del primer semestre del 
corriente año de 1925. Grandes fiestas eús-
karas y locales, patrocinadas por la exce-
lent ís ima Diputac ión de Guipúzcoa . 
3 A L 13 DE SEPTIEMBRE 
Juegos florales, Bellas Artes, Literatura, 
Ganader ía , Agr icu l tura , Deportes. 
La agresión al presidente y 
vicepresidente de la Sobrania 
Los agredidos desisten de presen-
tar querella 
—-o— 
PARIS. 21.—El juez de instrucción .há 
San Sebastián, con objeto de conferenciar 
con el ingeniero jofe de la sección de Puer-
tos, los sefiores Castro y Hulton. ingenie-
ro y secretario, respectivamente, de la ex-
presada Junta, quienes emprende rán el 
viaie m a ñ a n a sábado,, a las seis de la ma-
ñana . •••' .. 
J O R N A D A R E G I A 
SANTANDER. 2].—En Palacio han ma-
nifestado que el Embajador que d ías pasa-
dos comió oon el Rey no fué el de Alema-
nia, s in" , el de ios Estados Unidos, qué 
iVino c o n - í n i s t e r 1 Divicht. secretario de la 
casa Morgan-. -
•-'EJ Rey a:-isiió. al reparto de premios 
del t i ro nacional y de.spués recibió en au-
diencia ai comandante del buque italiano 
Panlna.. \kz<i(ln a las cinco de la m a ñ a n a 
a rsi'- pi.i rui. y al agregado mil i tar italia-
no coronel.' Marscngo. 
—Ayer almorzaron en Palacio el conde 
de J a Viñaza, el duque de Santo Mauro, 
la duquesa de San Martí 11 de Hoyos y la 
marquesa de Santa Cruz. 
Esta noche h a b r á en Palacio función de 
gala y luego se ce lebra rá una fiesta be-
néfica en el teatro Pereda. 
* * * 
SANTANDER. 21.—Jugóse un partido de 
polo, al que asistieron, invitados por el 
Rey, los marinos italianos. E l partido se 
jugó en dos periodos, d isputándose cuatro 
copas regaladas por la condesa de la 
Maza. 
El equipo morado lo formaban míster 
Tour, el marqués de Vil labrágima, o l com 
de de Salinas y e l Rey. E l blanco estaba 
constituido por el duque del Arco, el con-
de de Santo Mauro, el conde de la Maza 
y el duque de Alba. 
El partido resul tó muy interesante. 
Ganó el equipo del Rey por 6 a 5. 
SANTANDER, 21.—Esta noche se celebró 
en el Palacio de la Magdalena un ban-
queta de gala, al que asistieron los jefes y 
oficiales de la Escuadra italiana. 
« * * 
SANTANDER, 21.—Después del banquete 
celebrado en Palacio, tuvo lugar una fun-
ción de gala en el teatro Pereda a bene-
ficio de la Cruz Roja. Distinguidos jóvenes 
de l a aristocracia santanderina, represen-
-•E3-
P 
a n c é s 
El Glaoui a Francia. Lyautey visita Uazan 
(SIGUE D E PRIMERA PLANA) 
Manifestaciones de Gómez Jordana 
A las cinco de la tarde llegó a la Presi-
dencia el presidente interino del Directo-
rio, general Gómez Jordana. 
Mani fes tó a los periodistas que ayer ma-
ñana , a las diez, había llegado el mariscal 
Petain a Algeciras. almorzando en el ho-
tel Cristina con el general Primo de Ri-
vera, y seguidamente empezó la conferen-
cia. 
Con respecto a lo do Alhucemas, dijo que 
a las nuevp cesó el fuego,-que se reanudó 
ayer maiVina bien temprano, terminando 
a las ocho. 
Anoche fueron evacuados los heridos en 
el vapor Canalejas. 
Entre las bajas hay una muy sensible, 
la del comandante del Peñón, coronel sn-
(íór Monasterio, que ha resultado grave-
mente herido, y del que sobre su estado 
tiene. Jordana una impresión muy pesi-
mista. 
- -¿Viene el presidente?—preguntó un pe-
riodista. 
—Desde lue^o. si—dijo Jordana—; pern 
depende do la duración de la conferencia 
con Pétain. 
Se entera e! Consejo 
A la salida del Consejo manifestó anoche 
el general Vallespinosa que el Directorio 
babía conferenciado con ol general Primo 
de Rivera después de la entrevista de éste 
con el mariscal Pelain. 'Dijo que es (jta î 
seguro que m a ñ a n a no venga a Madrid el 
general Primo de Rivera. 
—•Respecto a Alhucemas—agregó el gene-
ral Vallespínosa—, no h á ocurrido nove-
dad alguna después de las ú l t imas noti-
cias: ha sido un brusco ataque, y una 
vez rechazado ha vuelto la tranquilidad, 
de que también participa toda la zona. 
_ o 
Las operaciones 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
«Sm novedad en la zona del protecto-
r i f se han presentado a las «„• 
para hacer también acto de s u ^ ^ e s . 
ZONA FRANQ^ 
LAS BAJAS FRANCESAS K A N S I D J ^ : 
POCAS E N L A OPERACION CONTRÍ 
LOSTSOULS lRA 
PARIS, -21.—Telegrafían de Fez al wali 
que las operaciones efectuadas en el w 
torio de, los tsouls no han costado nj" 
bajas que dos muertos y 20 heridos. 
NUEVOS DETALLES 
FEZ. 21.—Los úl t imos informes llegados 
del frente coní l rman la victoria \ o e r ¿ 
por los franceses en el territorio de 1̂  
tsouls. 
Una brigada mixta que operaba por u 
parte Oeste llego con rapidez a las peil 
dientes Oeste y Sur de Yebel Juelb. 
con 
Avenida de los Campos Elíseos. 
No han presentado ninguno,de, los dos 
querella formal por ese hecho contra los 
agresores. 
El juez no ha mamenido itiás detencio-
nes que' las de los búlgaros que i n i c n i -
nieron en ia agresión. 
Como oonsecuencia de este suceso el-mi-
nislro del Interior ha-ordenado l a expul-
sión de dos comunistas búlgaros. 
1 los alrededores del teatro, y a pe-
sar de la l luvia, se apiri aba enorme can-
tidad de público. 
La sala presentaba br i l lant ís imo aspecto. 
AsiMirrOn los jefes y oficiales de los bar-
cos italianos, las autoridades, .la nobleza, 
otras numerosas y distinguidas' persóna-
iidades y toda, la familia real que se en-
cuentra en esta capital. 
La. reina vestía precioso fraje'. de noche 
ostentaba collar y diadema de brillantes 
y turquesas. E l infante don Jaime vestía 
uniforme de guardia marina, y su augus-
to padre de almirante. 
El público estacionado en la calle acla-
mó a los soberanos. 
Nueva línea telegráfica entre 
Verín y Chaves 
o 
ORENSE, 2!.—Terminada la construcción 
de la linea telegráfica entre Verín y la ciu-
dad portuguesa de Chaves, se realizaron 
hoy las pruebas con excelente resultado. 
Dentro d e pocos dias so abr i rá al publi-
co es te nuevo servicio, de gran importan-
cia, porque contritniirá a estrechar las re-
laciones y anhelos do españoles y portu-
gueses en aquella zona. 
Quizás no se entregue la nota 
francesa hasta la semana próxima 
PARIS, l'l.—Parece probable que la res-
puesta francesa a la nota del Gobierno de l . 
Heirh. relativa a l pacto de segundad, no 
sera entregada a Alemania hasta comien 
zos de la semana próx ima. 
Certamen de los estudiantes 
católicos de Salamanca 
o 
SALAMANCA. 21.—Se ha celebrado el cer-
tamen organizado por los estudiantes ca- 'T 3 K i ] P l 0 3 m p f P í l l i r f T l P a 
tolicos, adjudicándose los premios que que- JL-<C*- A l U C l ^ O . l l l C L C U u r g l U a 
daron desiertos cuando se verificó el certa-1 " 
men iberoamericano, siendo los temas: 
Primero, Poesía de asunto libre, de ca-
rácter regionalista; premio, 500 pesetas y 
la flor natural. Segundo, «Teoría de las 
tendencias prácticas uioderiins acerca de 
las relaciones entre poderes legislativos 
las sociedades civiles».' Tercero, «La moral 
católica. Aplicación en prác t icas médico-
quirúrgicas». Cuarto, «Concepto de educa-
ción. Su influencia en las rela-jiones fami-
liares y sociales»; premio 501) pesetas. 
Quinto. «Orientación de las Asociaciones 
escolares para l a labor de mejoramiento 
científico y moral de los socios, lijando su 
situación en las Juventudes católicas». 
BILBAO., o , . ^ , gobernador civi l J)a ¿ 
l a oficiosa: 
sigue cu igual 
.... . , • fe-J^tl n a 
^ i : ? lí! ^ n t e n o t a o f i c i o s a -
«La h u e l g a m e t a l ú r g i c a 
B ^ f Í Í ^ | r W o ^ i m u s : 
do conforenciaV^on fe^' celpb^n-
inetalúrgicos sin ',1 r,1'̂ '011?5 y 0brerüs 
resultado i A S S . Í ^ ^ ^ 
Arde una confitería en Algeciras 
ALGECIRAS, 21.—A las diez do la m a ñ a n a 
se produjo un formidable incendio en la 
confitería Rentoy, situada en la plaza Alta, 
acudiendo a sofocarlo fuerzas de Arti l ieria 
y do los buques de guerra surtos en el 
puerto. 
A la \nia se ha 
^ i f u e g o , h a b i e n d o n p r ^ V ^ V ' ' 1 0 , I o m i l l a r el 
- o s p e c i a l m e m ? ^ r ^ K M 5 Úe c o n s ^ e r a c i ó n , 
Estado M a y o ^ ^ r í ^ 1 ^ ^ 
rado.* 
Cabilcños a Tazza 
ME',ILLA, 20 (a las 23,30).—Pequeños 
grupos de la cabila de Rcni Suansen han 
marchado a Tazza. con objeto de reforzar 
las barcas auxiliares. 
Después > de revistar las oficinas de In-
tervención, ha regrosado el coronel Goded. 
Se ha efectuado sin novedad el relevo 
de posiciones del sector de Midar, que 
guarnecía el batallón de la Constitución. 
—Al volcar una camioneta que les con-
ducía a Melilla. resultaron heridos el capi-
t;in del Tercio s eño r -Eon tan y el soldado 
José Colón. 
Aumentan las deserciones rebeldes 
TETUAN, 20 a las 20,40).--Noticias que 
se reciben en esta zona relativas al freme 
francés acusan cada d ía aumenlo en el 
número de deserciones en .las filas de los 
cabecillas rebeldes, 
Se asegura que los conibatientes de una 
tribu, que sufrió grandes bajas a causa 
de los bombardeos de la Aviación fran-
cesa, mataron a sus jes. huyendo a la mon-
taría, .donde se hallan dispuestos a no de-
jarse dominar por los rifemos. 
La ciudad de Pez ha recobrado su vida 
normal, y sü actividad comercial vuelve 
a ser tan intensa como -antes de la rebe-
lión;-? O ' P B C 11 ítV. v ..' 
Los mismos informes aseguran que se, 
nota gran actividad en el frente de Tazza, 
donde llegan constantemente trenes espe-
ciales conduciendo tropas procedentes de 
Üxda. • : ,! 
Recompensas a suboficiales y sargentos 
TETUAN. 20 (a las 20.40}.—Ayer no ha 
habido novedad en la zona occidental. E l 
enemigo no ha intentado pasar convo-
yes de la zona insumisa, l imitándose, las 
escuadras aéreas a efectuar el diario re-
conocimiento sin contratiempos. 
—En la orden general del Ejército se 
hace constar que han sido aceptadas por 
el general en jefe propuestas unipersona-
les, formuladas a favor de clases de tro-
pa de segunda categoría, por servicios 
prestados como bombarderos en operacio-
nes realizadas en el año anterior, en las 
cuales se señalaron como distinguidos, 
l lenándose este requisito en cumplimiento 
de lo dispuesto en el ar t ículo 30 de la ley 
vigente sobre recompensas de guerra. .'• 
Las clases citadas son las siguientes: 
Suboficiales Daniel Gil Delgado y Juan 
Prieto Molina, y sargentos José Fernán-
dez Gutiérrez, Esteban Perreras. Tomás 
González Martínez. Joaquín Con, Vicente 
Guzmán, Victoriano del Rey Pastor, An-
tonio Ruiz Gago y Doris L'sasgi. 
También en l a orden general se dice 
lo siguiente: «El sargento del batallón de 
Cazadores de Africa, Manuel Marcos Cor-
tejada, jefe del blocao Vidal, dió relevan-
tes pruebas y excelente espír i tu y amor 
al servicio, inculcando a la tropa ense-
ñanzas patr iót icas, dando clases de prime-
ras letras a los analfabetos, consiguiendo 
en el transcurso de dos meses que pue-
dan escribir a sus familias tres soldados 
carentes de dicha instrucción. Se ha es-
forzado también en conseguir para el su-
bordinado la mayor suma de comodida-
des e higiene dentro de l á vida do cam-
paña. 
Tan excelente comportamiento ha satis 
fecho grandemente a l general en jefe, que 
ba dispuesto que dicho sargento fuera gra-
tificado con 100 pesetas, y que se haga 
público su proceder en la orden general 
del Ejercito, para conocimiento y est ímulo 
de todos». 
Se ha ordenado la apertura de juicio 
contradictorio para conceder la cruz lau-
reada de San Fernando al comandan-
te de. Arti l lería, del parque de Lara-
che. 'don Juan Unceta. y al auxiliar de 
almacn-ja de dicho parque Miguel Her-
nández. , para esclarecer la actuación de 
los citados, con motivo de la explosión de 
los polvorines en el campamento de Na-
dor, en 30 do ju l io úl t imo. 
Oficiales franceses condecorados 
TETUAN. 20 (a las 20,40).—Con motivo 
de la imposición de cruces a los jefes y 
oficiales de la columna de Larache, co-
laboradora de los franceses en las úl t imas 
operaciones libradas en la ribera del Lu-
cus, el general en jefe ha propuesto se 
conceda la cruz roja del Mérito Mil i tar a 
favor del general Gourcaud y la cruz de 
segunda clase a igual número de jefes y 
oficiales que los españoles recompensados. 
Sumisión de varias cabilas 
!.AMACHE. 20 (a las 20).—Nolicias oficia-
les del frente dicen que en sector de Oes-
te y como de los rebeldes ante el avance 
de las tropas españolas , las importantes 
cabilas de Ahí Serifi y Beni Sicar. vuelven 
a toda prisa a ocupar los poblados. 
En el sector del centro, después de una 
importante operación en Ulat Benguina, 
los rebeldes han liccho acto de sumisión^ 
entregando 74 fusiles. 
Kn ol sector del Esté, a consecuencia de 
las operaciones realizadas los chas 17 y 
18. las cabilas de Ulat Sebal pidió él 
«ainan-<. aceptando la condición de dejar 
rehenes en el campamento de Yebel Ufa 
Clon familias de la ca.jila de Ulat Se-
En el Centro, una columna aun ih 
al valle ' 
Una columna qm* operaba por I 
dirección Este llegó al valle del 
Ahmar. 
Este ocupó el manantial de dond 
Ued el Ahmar y las vertientes Sur ri^Tfi 
CÍZO de Tamdert. Qel 
Todas las columnas llegaron ai atlJ 
cor a una linea general formart« L ar(Í6-
la, Tamdert y Beber, c e r i a n d ^ p ^ ^ 
plrto e Imacizo de los tsouls. vari K,0010-
yas tnbv.s fueron capturadas ~ - ^ 
baños, e hicieron sumisión. 
su en 
Alto ^ 
con sus * 
Las fuerzas francesas, prosiguiendo 
1 avance, llegaron al valle del Alto 
«en. valle que constituye toda una UBM 
de puestos avanzados, que los rifeños h? 
bían estableeidn antes de la agresión 
l a Aviación ha desempeñado un nan.1 
importante, realizando 40 bombardeos * 
contribuyendo a sembrar el terror ent» 
íbs tsouls y los branes. 
En e¡ sector del Centro se acentúa la cal 
ma. y los franceses han podido realirgr 
patrullas sin dificultad alguna entre bar^ 
Ayeb y Ued Arbaa. 
CAE U N A V I O N FRANCES EN TERRI 
TORIO REBELDE 
FEZ. 21—Un avión mditar francés J» 
caído en la región del Alto Leben. 
Se ignora la suene que hayan corrido sus 
tripulantes. 
SITUACION E N LOS DIVERSOS 
SECTORES 
FEZ. ?L—La situación general en todo 
el frente es francamente favorable. 
En ia región de Lazan un grupo ligero 
hizo servici,.! de patrulla hacia Ain Bab 
Hassen, ocho kilómetros ai Oeste de Is-
sual, sin tropezar con dificultades. 
En el sector del centro la carretera de 
Tazza a Taunat. por la cual era imposté 
IDIC transitar ias semanas últimas sin $ 
auxilio de un grupo móvil se considera 
ahora como segura. 
Al Noroeste de Taunat la artillería ha 
hecho varios disparos con objeto de-ffitr; 
persar grupos enemigos. 
Al Este las tropa- mandadas por el g»-''; 
neral Moichul, se han instalado en las 
posiciones conquistadas y han procedido 
a organizar el país ocupado, escalonándo-
se en profundidad y reajustando el sistema 
de puestos en toda la región. 
Se ha llevado a. cabo un rrronociniienío 
hacia e] Hadar Lkhar y hacia el Mtlgvo 
puesto del Alto Leben. 
Entre los branes parece que reiift\)^-
tante división de opiniones, no sabiéndose 
a punto fijo la actitud definitiva que adop-
ten. 
Parece igualmente que las tribus del Nor-
te de. Yebel Amessee. v especialmente al 
Norte de Bab el Morudj. se encuetran dis-
puestas a someterse en el momento enflM 
lleguen a sus territorios las fuerzas fran-
cesas. 
E L G L A O U I A FRANCIA 
TANGER, 21.—Hoy ha llegado el presti-
gioso bajá de Marraqucs, Sid Thami el 
Glaoui, quien pe rmanece rá aquí varios 
días , marchando luego a Francia. 
Se comenta este viaje, prerisamente 
cuando las actuales circunstancias harian 
m á s necesaria la presencia de tan relevan-
te jefe indígena. 
IMPORTANTE OPERACION EN U : 
REGION DE TAZA 
LARACHE. 20 â las 20}.—Sigue desarro-
l lándose en el sector de Tazza una impor-
tante operación, continuando el avance en 
toda la l ínea , una columna, a las órdenes 
del general Buichut, que ha. pasado al li-
mite Norte, del territorio de Isoul. 
Durante la m a ñ a n a la columna que ma-
niobra en dicha región estableció contacto 
con el grupo central de las fuerzas, cau-
sando una derrota importante al enemi-
go, desconcertado ante la rapidez del avan-
ce por los efectivos puestos en movimiento. 
L Y A U T E Y V I S I T A UAZAN 
LARACHE. 20 (a las 20).-Ayer el maris-
cal Lyautey. acompañado de su ciiam 
general, visitó el frente y la población 
de Uazan. Antes visitó también el aeró-
dromo de Boni Malek, donde le espera-
ban los generales Naulin. Goureaud, P»" 
neau y Hergaut, comandante milHar 
Uazan. de. 
El mariscal celebró con Naulin u n * -
íenida coferencia, entrando en la Vo 
ción. cuyas calles se encontraban eng 
nadas con banderas francesas. ^ 
Después fué obsequiado con un al*? ja 
zo en la residencia del comandante o a 
plaza. Antes de emprender la n181"0^ 
Arbaja, la población fué invitada a 
pedir a Lyautey, pronunciando 6s, . f V 
estación una alocución, en la qtse n"ijaa 
saltar los días angustiosos , po-
pasado, especialmente cuando visito 1 
blación con el presidente Painlove•. iL, en 
las fuerzas eran escasas, y lo rníSTu ^ 
Tazza que en Lazan, so ord^n -^¿1-'1 
cuasen las mujeres y niños. Ahora 
nó diciendo—todo ha pasado. .nriíeen» 
Acudió a despedirlo la colonia 
en gran número, figurando el baja 
zan v prestigiosos jefes. —^a i ^ 
El mariscal condecoró al P 6 1 ^ feri*J 
tomó parte en la construcción aei ^ 
carril de Kcnitra a Uazan. ^ " f ^ & o -
cientemente. volando íllirante . . ^ j A lueg0 
nia una escuadrilla, que se ding ^ 
a bombardear en el frente a u ™ ^ 
tración enemiga, que se señalo 
momento. , . . ^ c pi**" 
¡sité el hospital, d o n a e ^ . También visité el s ital, ul'''p"or^das 
tan servicio tres enfermeras COTl°? ¿[tec-
con la Cruz Hola francesa, y6". °.j-gcile. 
lamente al lecho del capitán ^ ucnci_ 
que :ieababa de sucumbir, a cons^¿0 al 
de las heridas recibidas, ronácc„TTi&i0 
héroe con la Medalla Militar, j^te 
las demás salas, saludando al ien 
'a 
tenie; 
Santimi, gravemente b e r i d o . ^ y ^ (jc 
condecoró con la cruz do criha]^ ^ r ^ -
Legión do Honor. Inmediommonte ^ 1r8-
dió la marcha a Arbaja. V " ™ " ™ ^ dd 
yecto, una columna que re*\#rr(¿ltt*' 
frente, formó al bordo de . 0tes. 
haciendo los honores corresponfu 
A su paso por la grania de ^ ' ^ d o a 
nos Bilmgren, el mariscal nie • ^ n . 
visitarla, sirviéndose uu pc i ' ^ - ' ^¿c» 
Esta granja fué saquearla por 10 
durante su últ ima ofensiva. !Irgd »'» 
A las tres de la tarde 1 ^ " ^ '¡.¡¡s íf , 
posición do Ar pnra imponei • ..¿jal» 
decoraciones, regresando con 
a Rabat, 
(3) 
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Ante !a Catedral de Chartr^ 
••ín dia de enero de 1582 el Rey de 
r\R v la ReEm, seguidos cada uno 
Tra?n corte, salieron de P a r í s en pere-
nición a Nuestra S e ñ o r a de Chartres. 
Cons t ruyendo con te imaginac ión las 
pnas que nos relata el «Journal.) de 
K r r e de l'Estoile, he salido yo una tem-
m a ñ a n a de est ío camino de la rei-
P de las catedrales góticas, la que sir-
n ! de palio majestuoso al «sub te r ráneo» 
iLde se venera a la Virgen desde los 
rimero3 siglos cristianos. iQué distancia 
Pnfre los medios de comunicac ión de En-
•rme n1 y los míos de simPle mortal! 
oué distancia entre su mentalidad y la 
'JJL y , sin embargo, hay algo que lia 
p^anecido idéntico e inmutable, lo mis-
ino ayer que hoy: es aquel sentimiento 
Jue expresó el mayor poeta t rág ico del 
l0ndo en este verso: 
l^rigt's mother helps me, clse I were too 
•M1'10 [weak! 
l ¿ carretera se abre paso por una lla-
nura vestida de rubias mieses, en cuyo 
,íondo asoman las dos torres y la nave 
;central de Chartres. Parece una iglesia 
levantada en medio de la c a m p i ñ a de-
sierta. ¿Dónde e s t á Chartres? E s t á allá, 
jactazapado humildemente a los pies de 
¡gj Catedral, como temeroso de robarle 
«na mirada de los viajeros que llegan 
B visitarla. A ú n estamos a 40 k i lómet ros 
¡de esa iglesia, que nos parece tan alta, 
^ no vemos m á s que su parte superior, 
Ta que descuella sobre toda la población 
¡oue la rodea. 
La sombra de Huysmans me impide 
acometer una descr ipción de la Catedral. 
.«La Catedral», título parodiado y profa-
nado por Blasco Ibáñez , sugiere toda 
aquella riqueza de color y aquella pompa 
de estilo con que Huysmans t r a s l a d ó a 
las pág inas de su l ibro las maravil las del 
cristal y de la piedra que se admiran en 
Chartres. Mas, ¡ah!, que un españo l no 
¡puede pasar en silencio la impres ión que 
produce la vis ta del escudo de Castilla 
flameando entre los m i l vidrios relucien-
Ites de un rose tón gótico. F u é Blanca de 
;Castilla la que donó esa v idr ie ra en la 
primera mitad del siglo X I I I , y ah í cs-
itá atestiguando todav ía la expans ión de 
(la influencia e spaño la . Pero ya que no 
jtrate en este ar t ícu lo de descubrir a Char-
tres, quiero hacer notar u n hecho que 
se bfrece con caracteres de lección a 
pueslra incuria. Me refiero a la cantidad 
«norme de trabajo y de estudio consagra-
do por los franceses a este gran monu-
mento de su arte religioso. No hay par-
te del edificio, no hay detalle, no hay pie-
dra, se puede decir, que no haya sido 
¡objeto de m o n o g r a f í a s , que a veces al-
canzan proporciones de obras volumino-
sas. Lefévre-Pqnta l i s ha estudiado las 
criptas y las sucesivas fachadas de la 
Catedral, Ayzac ha estudiado las esta-
tuas, Mayeux el ábs ide , Mély el exte-
r io r o vuelta de coro, Méta is el campa-
nario viejo, Lecocq los relojes, Lastey-
rie las vidrieras, Merlet las reliquias 
y las joyas, y una veintena m á s de auto-
jes gue esclarecen la época de lás di-
versas construcciones del edificio, los d i -
ferentes arquitectos que en 61 pusieron 
.mano, y todo, en una palabra, cuanto 
puede contr ibuir a valorar la obra, dar-
la a conocer y recomendarla a la esti-
mación de las gentes. En esfe aspecto 
he visto en Chartres lo que no he visto 
en ninguna parte del mundo. Sabido es 
¡que los sacristanes, que e s t á n fami l ia r i -
zados con los objetos del culto, no se 
distinguen ciertamente por su fervor ar-
tístico; pues bien, en Chartres hay u n 
«acr i s tán o «suizo» que lleva publicados 
cuatro v o l ú m e n e s acerca de la Catedral, 
copiosamente ilustrados y editados, y me 
:dijo q-ue t e n í a entre manos dos vo lúme-
nes m á s . 
Toda esta « l i te ra tura» , que nace indu-
dablemente de u n patriotismo cul tural , o 
sea del entusiasmo ardiente por sus co-
scas que sienten los franceses, y de la 
icultura dens? que posée una extensa cla-
-se intelectual, produce a su ^ez una re-
acción pa t r ió t ica , en cuanto fomenta 
c tórg icaniente en la masa social el amor 
a. la t ie r ra que tales tesoros encierra. Si 
¡el pat r io lSmo es amor, hay de seguro 
[mi medio de aumentarlo: el conocimiento 
y es t imación de la patria. Y he aqu í que 
ísiempre venimos a lo mismo: cultura, 
m á s cultura. 
M . HERRERO GARCIA 
Paris te Vin-925. 
El conflicto bancario francés 
Se piensa en nombrar un árbitro 
miembro del Consejo de Estado 
. PARIS. 21v—Se trata oficiosamente de 
'tonflar a un arbitraje el conflicto exis-
tente entre banqueros y empleados. E l ár-
i i t ro ser ía u n miembro del Consejo de 
Estado, asistido por un financiero escogi-
do por las dos partes litigantes. 
E l n u e v o T e s o r e r o d e l a 
C a t e d r a l d e T o l e d o 
Solemnemente ha tenido lugar en la Ca-
tedral de Toledo, Primada de las Españas , 
la toma de posesión del nuevo canónigo, 
°on Ildefonso Montero Díaz, ocujpando la 
dignidad de Tesorero. 
El nuevo prebendado cursó quince años 
<|e estudios eclesiásticos en el Seminario 
^ Sevilla, obteniendo luego el doctorado 
€n Filosofía, Teología y Derecho Canónico. 
Nombrado Superior del Seminario, figuró 
jiasta hoy como catedrático secretario ge-
Jíeral de estudios y director del Boletín 
^ n ¿ a l Eclesiástico del arzobispado hispa-
Es vicepresidente general de la Junta 
j^ntral de la Asociación Nacional de la 
taenSa Católicaí vicesecretario de la Jun-
* Diocesana de Acción Social Catól ica; 
cal eclesiástico, por designación del Pre-
coh?' de la Jnnta local (le Mutualidad Es-
lo^ r; miembro. elegido por los socios, de 
tóli onsejos diocesanos de la Unión Apos-'Cd de ]a Liga Nacionai de Def€nsa del 
"0 y de l a Junta de su Montepío 
^omo periodista católico, fundó y di r i -
aal v ^ €\ Labora' institución internacio-
¿ac io r^ 'V^ merecid0 bendiciones y apro-
W Í Í » f- t r f Pontíflces- También se de-
«iel Dfa *ctiyidad e inteligencia la creación 
Andido í n r ? *renS!i Católica. Que se ex-
^ nombró0!^65.105 trabajos' benedicto XV 
Udad Pío 1cai"arero secreto. Y Su San-
t a l Se?¿. ha de(licad0 írases de pa-
Pol ic ía especial contra ios . L a d e u d a f r a n c e s a 
comunislas en Londres —^— 
Los soviets expulsan a una comisión 
científica norteamericana 
LONDRES, 21.—El Daily Mail dice que 
el ministro del Interior .ha decidido la 
constitución inmediata de un Cuerpo de 
Policía especial, encargado de la repre-
sión de las violencias comunistas. 
* • • 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DET EL DEBATE) 
ÑAUEN, 21.—El Gobierno de los soviets 
ha expulsado de Rusia una Comisión nor-
teamericana que recorr ía el país con fi.-.cs 
científicos. 
El pretexto ha sido el espionaje.—T. O. 
COMUNISTAS CONDENADOS A MUERTE 
EN VARSOVIA 
VARSOVIA, 21.—Por haber matado a v i -
rios agentes de Policía y paisanos y he-
rido a otros varios han sido condenad'JS a 
muerte los comunistas Hibner, Rutkoworlo 
y Kniewki. 
El Príncipe de Gales inaugura la 
Exposición agrícola argentina 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 21.—Continúa siendo recibido 
con el mayor car iño el Pr íncipe de Gales 
en su recorrido por la capital argentina. 
Su actividad es grande y concurre cons-
tantemente a fiestas sociales. 
Hoy ha visitado las escuelas públicas, 
acompañado del presidente Alvear. Des-
pués tomó parte en uno de los más carac-
terísticos acontecimientos de la vida ar-
gentina : la apertura de la Exposición 
anual agrícola.—S. B. 7?. 
Inglaterra atenta a la situación 
de China 
LONDRES. 21.—La agencia fíeuter dice 
que es cierto que el Gobierno bri tánico 
está estudiando con gran atención las ór-
denes y medidas adoptadas por el Gobier-
no provisional de Cantón, en lo que con-
cierne a la navegación de buques extran-
jeros. 
Añade que el regrciso a Londres del 
ministro de Negocios Extranjeros, mister 
Chamberlain, obedece, en efecto, al pro-
pósito de seguir personalmente y con gran 
atención la s i tuación en China. 
C A L M A _ E N S I R I A 
Pero hay bandas de facciosos 
—o— 
BEYRUT, 21.—Desde el d ía 3 del co-
rriente mes reina completa calma en l a 
región de Yebel Druse. 
Son, pues, inexactas y tendenciosas las 
noticias alarmantes que sobre esta región 
publicaron algunos diarios. 
Tan sólo dos oficiales franceses, en via-
je de inspección a los puestos de seguri-
dad de la l ínea férrea de Damasco a Ez-
raa, fueron atacados por un grupo de fac-
ciosos, dedicados a sabotear dicha l ínea 
férrea. Los oficiales resultaron heridos, 
pero no de gravedad. 
Con este motivo las fuerzas francesas 
han ocupado algunos poblados de los alre-
dedores. 
Este incidente, por otra parte, nada tie-
ne que ver con los acontecimientos del 
Yebel Druse. 
L a c o m u n i c a c i ó n a é r e a de 
Inglaterra y la India 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 21.—Se hallan muy adelanta-
dos los planes para establecer el servicio 
aéreo desde Inglaterra a la India, y se 
cons t ru i rán aparatos especiales, dotados de 
motores potentís imos, que recorrerán 160 
ki lómetros por hora, aun en el caso de que 
lleven la m á x i m a carga posible. 
De esta forma quedará establecido un 
servicio postal rapidís imo entre la India y 
la Metrópoli. 
Se quiere que el trayecto llegue en el fu-
turo hasta Calcuta, y se piensa en un co-
rreo aéreo desde Calcuta a Rangoon, de 
aquí a Singapur y desde este últ imo pun-
to a Port Danvin, en Australia, enlazando 
con las lincas aé reas australianas.—S. B. R. 
E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S E N L A N G R E O 
Parte del barrio obrero de Basora 
destruido por un incendio 
BASORA, 21.—Un incendio ha destruido 
en parte el barrio obrero. 
Las pérdidas se calculan en unas 80.000 
libras esterlinas. 
Nombres probables de los comisiona-
dos que irán a los Estados Unidos 
PARIS, 21.—Según el Motín, la Delega-
ción francesa que debe negociar con los 
representantes del Tesoro americano la 
consolidación de la deuda l legará a Nueva 
York el día 23 del próximo septiembre. 
El mencionado diario cree cierto que esta 
Delegación será presidida por el señor Cai-
llaux y que formarán parte de ella los po-
nentes generales de los presupuestos en 
las Cámaras , figurando entre éstos los se-
ñores Chapsal, senador y presidente de la 
Comisión de Aduanas; Auriol, ex presiden-
te de la Comisión de presupuestos de la 
C á m a r a ; Hokanowski, ex ponente general 
de presupuestos en la niisma, y ol mar-
qués De Chambrun. dipuiado y descendien-
te de Lafayette, así como el señor Joseph 
Simón, director general de un gran esta-
blecimiento financiero. 
l a composición que ha detener esta De-
legación indica claramente el deseo del 
Gobierno de que se hallen representadas en 
ella todas Tas opiniones políticas y todas 
las autoridades financieras de Francia. 
C A I L L A U X I R A A TRATAR CON CHUR-
CHILL, PERO NO OFRECERA MAS DE 
NUEVE MILLONES DE LIBRAS A L A?IO 
PARIS, 21.—El «Matin» dice que Caillaux 
irá a Londres, atendiendo a la invitación 
de Churchill, quien declaró a Briand en 
su reciente visita a la capital br i tánica 
que una entrevista con -el ministro de 
Hacienda francés podría llevar a resultados 
más prácticos que los obtenidos durante 
las conversaciones celebradas por los téc-
nicos de ambos países. 
El «Matin» hace observar que, puesto que 
Inglaterra quiere que sus créditos le re-
embolsen los pagos que efectúa en Amé-
rica, para l iquidar su deuda, la operación 
debe efectuarse a prorrateo, cgn arreglo a 
aquéllos, añad iendo que Francia sólo debe 
a Inglaterra un 30 por 100 de lo que a su 
vez debe pagar esta potencia a los Esta-
dos Unidos; por lo cual habr ía de pagar 
al Gobierno br i tánico solamente el 30 por 
100 de los 30 millones de libras que paga 
Inglaterra, es decir, nueve millones de l i -
bras. 
En n ingún caso—termina diciendo—el se-
ñor Caillaux podrá comprometerse, por lo 
tanto, a efectuar una entrega superior a 
esta suma, de nueve millones de libras es-
terlinas. 
HASTA AHORA INGLATERRA NO HA 
RECIBIDO N A D A D E LOS ALIADOS 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE TTL DEBATE) 
LEAFIELD, 21.—A Inglaterra se le deben 
en conjunto muchos más millones de los 
que constituyen su deuda a los Estados 
Unidos. Es sabido que ha manifestado ha-
llarse dispuesta a no recibid de sus deudo-
res más cantidad que la que represeatan 
sus pagos a Nor teamér ica ; pero hasta aho-
ra Inglaterra ha pagado 80 millones de l i -
bras esterlinas a los Estados Unidos y no 
ha recibido nada de los aliados, y solamen-
te 20 millones de Alemania, en concepto de 
reparaciones.—S. D. B. 
HOY EMBARCAN EN E L «MAJESTIC» 
LOS DELEGADOS BELGAS 
WASHINGTON, 21.—Los delegados belgas 
que vinieron a Wáshington para arreglar 
las deudas de guerra de Bélgica con los 
Estados Unidos, han mandado reservar pa-
sajes en el t ransa t lánt ico Majestic, que zar-
p a r á de Nueva York para Europa m a ñ a n a 
sábado. 
¿Un terremoto en los Pirineos? 
TORTOSA, 21.—A las venti t rés horas un 
minuto veint iún segundos ha registrado el 
Observatorio del Ebro un terremoto de al-
guna intensidad, y cuyo epicentro disto, 
183 kilómetros, suponiéndose que se en-
cuentre en los Pirineos. 
nUEU9 SESViCIO TülEFlIlICO 
Con objeto de que puedan pedir 
auxil io en caso de accidente, p r in -
cipalmente los automovilistas, la 
Compañía Telefónica Nacional de 
España establece un servicio de abo-
no telefónico por carretera. 
Para obtener los datos e instruc-
ciones de este nuevo servicio pue-
den dirigirse a la Dirección de la 
Compañía (Sección Comercial), Ave-
nida del Conde de Peñalver , 5, Ma-
dr id . 
Arriba: El heredero de la Corona (1) durante la inauguración déla traída 
de aguas en La Felguera, acompañado de los marqueses de la Felgue-
ra (2 y 3), general Berenguer (4) y conde del Qiove (5). Su alteza (X) al 
salir de visitar el pozo minero del Sotón, rodeado de la brigada de sal-
vamento que le acompañó en la visita {Fots. Mena) 
G E S T A S L E G I O N A R I A S 
-CO-
Con el sencillo título Choses vues (co-
sas vistas) nos cuenta Stephanne Lau-
zanne estos días episodios muy interesan-
tes de la lucha en Marruecos, refliriéndose, 
claro, a las operaciones que se desarrollan 
en el frente francés. 
Una de sus crónicas más bellas, doble-
mente bellas por el arte con que el l i -
terato desarrolla el motivo informativo, 
se refería a la Legión Extranjera francesa, 
que, como todo el mundo sabe, sirvió de 
modelo a la española. 
La Legión, ha escrito Lauzanne, no es 
solamente una insti tución mili tar , sino so-
cial ; no es sólo una tropa, sino un re-
fugio de corazones y de almas, azotados 
largo tiempo por todos los huracanes de 
la vida... 
Yo he visto en la Legión hombres de to-
das las razas, de todas las castas, de to-
das las lenguas y de todos los oficios: pro-
fesores, ex comerciantes, universitarios, sa-
cerdotes sin vocación, primeros premios 
del Conservatorio, ar is tócratas arruinados. 
Pr íncipes de la sangre... Recuerdo una vez, 
en Sidi-bel-Abbes, donde depart í en grata 
tertulia, bajo la tienda de campaña , con 
doce legionarios, todos franceses, y de los 
cuales inquir í y anoté, como dato curioso, 
la profesión que antes tuvo cada uno. Y 
he aquí el resultado de mis investigacio-
nes : hab ía entre aquellos doce valientes 
de la Legión un abogado, un empleado, 
un periodista, un negociante en vinos, un 
ingeniero industrial, un médico, un gen-
darme, un comisionista y un ferroviario. 
Pero, (por lo común, el misterio más ab-
soluto envuelve el pasado tempestuoso de 
estos bravos: n i ellos aluden j amás a ese 
pasado n i nadie intenta descubrirlo. Así, 
por ejemplo, cada viernes entra en el 
cuartel de Sidi-bel-Abbes un grupo de le-
gionarios, treinta o cuarenta por término 
medio. Son los azules reclutados y envia-
dos por las oficinas de enganche en Orán. 
El capi tán que manda la compañía de 
instrucción les interroga; pero ta l interro-
gatorio es puramente oficial y formulario. 
—¿Vuestro nombre? ¿Vuestra edad? ¿De 
H O M E N A J E A U N H E R O E 
El gener?! Zabalza, representante del Rey, y IÍS autoridades locales y provinciales de Santander durante la en-
trega de la placa que la provincia regala al tBustamante> en memoria del ilustre marino montañés 
iFot. Ákú) 
qué país es usted? ¿Ha servido usted en 
el Ejército francés o en a lgún otro Ejér-
cito ? 
El capi tán, cuando ya ha hecho esas pre-
guntas a todos, hace una pausa, y añade 
en otro tono menos ordenancista, y en voz 
m á s baja y confidencial: 
—Si alguno desea hablarme particular-
mente, que salga de filas... 
Entonces varios de aquellos hombres, y 
uno a uno, avanzan, se acercan al Jefe, y 
casi al oído, como a un confesor, le revelan 
a lgún ínt imo secreto de su vida, entre-
abriéndole las puertas de sus almas... Y a 
veces esos hombres, al separarse de su ca-
pi tán , que les estrecha la mano en silencio 
y con brío, tienen los ojos húmedos. . . jEs 
una de las escenas m á s Interesantes y emo-
tivas que he presenciado! Y, cosa no menos 
curiosa, ¡nunca se ha dado el caso de que 
esos secretos hayan sido violados: el hom-
bre que llega a la Legión lo sabe, sabe 
que en ella se alza, misericordioso, algo 
así como un muro entre él y su pasado, 
muro protector y caballeresco que nadie, 
absolutamente nadie, tiene derecho a fran-
quear. ¿En n ingún caso? En dos solamen-
te, que los reglamentos ya previenen de 
una manera concreta, cuando dicen «que 
la identidad de un legionario deberá ser 
establecida únicamente si el orden públi-
co lo exige, por tratarse de t m individuo a 
quien busca l a justicia, o si esa misma 
justicia lo reclama a instancia de parte 
y por demanda formal». 
Fuera de esos dos casos únicos, la Legión 
es la tumba del olvido..., hasta e l extremo 
de que las familias mismas, que ruegan 
la busca de u n allegado, de un hi jo inclu-
sive, no reciben respuesta favorable a sus 
deseos s i ese allegado o ese hijo no lo auto-
riza. 
¡Tal es el misterio Impenetrable que ro-
dea a estos magníficos caballeros de la glo-
r ía y de la muerte, de los cuales os voy 
a referir dos anécdotas, escogidas al azar 
entre las muchas que he escuchado y ano-
tado en m i carnet. 
En el Uarga. Campamento de la Leglfln. 
Examen práctico para el ascenso a cabo. 
El jefe del grupo móvil que asiste casual-
mente se ha fijado de una manera especial 
en lo bien que maniobra una escuadra, en 
la precisión con que realiza todos los mo-
vimientos y en la autoridad, seguridad y 
perfecto dominio que se revela en el que 
manda la pequeña tropa. 
E l jefe de la columna ordena que se pre-
sente aquel legionario aspirante a cabo : 
—¡Muy bien!—le dice complacido—, lis-
tes, desde luego, ha servido en el Ejército. 
—Sí, mi general. 
—¿En el Ejército francés? 
—Sí, mi general. 
—¿Fué usted cabo? 
!—No, mi general. 
—¿Sargento entonces? 
—Más, m i general... 
—¿Oficial? ¿Teniente? 
El legionario ha sonreído, respetuoso. 
—Más todavía, mi general: he sido ca-
pitán. 
El general Charnbrune sonrió a su vez 
paternalmente, y calló. Luego le tendió l a 
mano y le d i jo : 
—Bien, bien, capitán. . . Desde ahora que-
da usted ascendido... a cabo. Y supongo 
que aquí en la Legión volverá usted a ser 
muy pronto capi tán. 
•—lEso espero, y... a eso he venido, m i 
general!—repuso el legionario, severamen-
te cuadrado y subordinado, pero con acen-
to rotundo, el de las grandes decisiones: 
vencer o morir. 
¡Morir! A veces sólo la muerte, sólo l a 
Pál ida ha sido capaz de descubrir a un 
legionario..., de rasgar el velo misterioso 
de sil pasado. Por ejemplo, la escena no-
velcsra. desarrollada hace dos meses en 
una.de las ambulancias del frente, servi-
das por aviones. Un sargento de la Legión 
ingresa moribundo: balazo en ol pecho, 
caso desesperado... El herido sabe que va 
a morir, y llama a uno de los médicos. 
—Hágame el favor—le dice, entregándole 
una cartera—de hacer que llegue a... (aquí 
el nombre de cierta persona), puesto que 
sé que me muero. Dentro de esa cartera 
—añadió fatigosamente el moribundo—se 
hal larán mis documentos particulares. Soy 
un Hohenzollern, primo, aunque lejano, 
del ex Emperador de Alemania... 
Y el herido dejó caer la cabeza sobre el 
pecho... 
Acababa de expirar. Curro VARGAS 
D E L COLOR DE M I C B I S T A L 
L a c a t e g o r í a 
Después de la vergüenza, una dejas co-
sas que más estorban es la fj1" 
t endámonos : la vergüenza estorba para 
vivir entre s invergüenzas, o lo que es iu 
mismo, para andar por el mundo, y ui 
categoria estorba cuando no se puede sos-
tener. Sería imposible hacer un estudio 
completo de las amarguras que la catego-
ría ha producido. Los indudables y la-
mentados sufrimientos de la clase meaca 
no obedecen a otra cosa. Las ridiculeces 
de la gente cursi tienen exactamente el 
mismo origen. Muchas desgracias nacio-
nales, también. 
Tener una categoría es algo l iomoie, 
dantescamente infernal. Obliga a vestir 
de un modo determinado, cueste lo que 
cueste; a gastar un dinero que falta para 
otras exigencias primarias; a emprender 
obras para las que no se tiene la compe-
tencia debida; a f ingir una capacidad de 
la que se carece. La categoría fuerza a 
conceder cargos a personas que no sirven 
parm ellos, con todas las consecuencias na-
ciomales e internacionales que puedan de-
ducirte. En f in , la categoría impone a me-
nudo la tristeza de morirse de hambre an-
tes que sufrir el desdoro de ganarse el 
pan en u n trabajo de índole reconocida-
mente inferior. 
Es tanta la gente que padece de este 
mal, que creo de suma ut i l idad poner 
ante los ojos de los pacientes el buen ejem-
plo de los que se curan con un rasgo 
enérgico. Este rasgo consiste en la extir-
pación de la categoría. Pocos casos se 
dan de esto, pero ya se dan algunos, y ha 
sido la clase torera, que hace profesión 
de valent ía , la que más fácilmente se ha 
sometido a este heroico modo de a / rac ión . 
Hace pocas tardes actuó de novillero en 
la plaza de Madrid un matador de toros. 
No es el primer caso. No será el úl t imo. 
Recomiendo la imitación a cuantos llevan 
sobre sus débiles hombros el peso insopor-
table de una categoría con la que no pue-
den vivir . La recomiendo especialmente a 
los pobres ex ministros. Todos sabemos 
cuántas luchas, cuántas intrigas, cuántas 
adulaciones y cuántos apuros les costó al-
canzar la ansiada categoria. Algunos por 
ser rninistros hora y media hubiesen ven-
dido el alma al diablo. Alguno quizá la 
vendió. Ser ministro no era nada en si. 
Pero const i tuía el paso forzoso para ser 
ex ministro. Y ser ex ministro era serlo 
todo, era tener categoria para todo. 
¿S« ve la tragedial Hoy u n ex-ministro 
no es nada, absolutamente nada. Yace en 
la más densa obscuridad, en la obscuridad 
más tr iste: la del «que ha visto y no ve», 
como dicen los ciegos mendicantes. Su 
vida es amarga, su orgullo está herido, 
su carrera, rota. Acaso padecen penuria. 
Acaso se ven reducidos a la azarosa situa-
ción del sablista. ¿Es que no sirven para 
algo"! Seguramente si. Pero' ellos tienen 
una categoría. Morirán si es preciso, pero 
no se someterán a la dura prueba de des-
cender. 
Es lás t ima, porque ellos padecen y el 
país pierde energías útiles. \ Cuántos que 
no supieron conducir el carro simbólico 
del Estado ser ían notables conductores de 
un carro de verdadl ] Cuántos que fraca-
saron en la tarea de encarrilar la nac ión 
por vías de adelanto serían, sin el menor 
simbolismo, unos excelerdes ijuavdaagujasl 
] Cuántos que no pudieron aprender a ma-
nejar el t imón del Gobierno l legarían a 
ser magníf icos remeros en una lancha para 
la pesca de la sardinal 
E l matador, reducido modestamente a 
novillero para poder vimr, les indica la 
senda. No es ancho el camino, pero tiene 
la ventaja de que es seguro. Y además 
conduce a alguna parte. IM categoria, en 
cambio, no conduce a ninguna. Vosotros, 
los que sufrís bajo el peso de una catego-
r ia que por la suerte contraria o la pata 
de cualidades no podéis sostener, mirad el 
ejemplo. 
Y seguid la senda... 
Tirso JMEDINA 
E l d i r e c t o r d e " E l D í a " d é l a 
H a b a n a a s e s i n a d o 
Dos desconocidos le hacen erarios dis-
paros a la puerta de su domicilio 
LA HABANA, 21.~Dos individuos desco-
nocidos hicieron ayer varios <tisnaros de 
pistola contra el director de el J í iar io E l 
Día, en el momento en que entraba en su 
domicilio. Herido gravemente fué traslada-
do al Hospital, donde a poco dejó de exis-
t i r . 
C a r n i c e r o s e n c a r c e l a d o s 
en Santander 
. o 
Se negaban a sacrificar si no se aumen-
taba el precio de la carne 
SANTANDER, 21.—Como los tablajeros 
ten ían anunciado que dejar ían de sacrifi-
car las reses necesarias para el abasteci-
miento de la población, fueron citados a l 
despacho del gobernador los más signifi-
cados, a los que se expuso l a necesidad da 
que depusiesen su actitud. Como, lejos de 
esto, manifestaron que hab í an acordado no 
volver a sacrificar res alguna mientras no 
se les concediera el aumento en el precio 
de la carne, el gobernador ordenó en el 
acto la detención de todos los carniceros 
adaptando al propio tiempo las medidas 
necesarias para asegurar el abastecimiento 
de la población, 
Al propio tiempo impuso a los detenl-
dos, según su significación industrial, mul-
tas de 5.000. 2.000 y 500 pesetas, advirtién-
doles que estas multas se rán aumentadas 
por cada veinticuatro horas que persistan 
en su actitud. 
Las medidas del gobernador han sido 
muy bien acogidas por l a opinión. 
La crisis hullera de Inglaterra 
Continúan los trabajos para nombrar 
la Comisión investigadora 
—o 
LONDRES, 21.—A pesar de la ausencia 
del primer ministro, Baldwin, el departa-
mento de minas del Board of Trade conti-
n ú a sus trabajos para el nombramiento de 
la Comisión regia que ha de resolver el 
l i t ig io entre obreros y patronos carbone-
ros. Se procurará , sobre todo, que el nom-
bramiento de miembros recaiga en perso-
nas que inspiren el m á x i m u m de confian-
za por su imparcialidad y entereza. 
Con motivo de las vacaciones, ha habi-
do dificultades para ponerse en contacto 
con los posibles comisionados, pero se ase-
gura que la lista está ya completa y se 
enviará hoy o m a ñ a n a a Aix-les-Bains. en 
donde veranea Baldwin. No se h a r á públi-
ca, sin embargo, hasta que sea aprobada 
por el Rey de Inglaterra. 
En este asunto se está procediendo con 
toda la rapidez posible; mas se tiene la 
certeza de que la Comisión no podrá co-
menzar sus trabajos hasta los primero^ 
días del próximo me§. de septiembre. 
Sábado 22 de agosto de 1925 (4) E 1 L . 
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Asuntos de t r ámi t e 
Anoche a las nueve, terminó la retmión 
del Consejo del Direclorio, que presidió 
el general Gómez Jordana, y al que asis-
tieron los subsecretarios do Hacienda. Gue-
rra y Marina, careciendo de interés, pues 
se limitó a despachar asuntos de tra-
'"EÍ general Vallespinosa, que facilitó esta 
referencia del Consejo, añadió que el mar-
qués de Magaz les había comunicado que 
no había novedad alguna en Santander y 
que aún no había fijado la íceha de su 
regreso. 
Despacho 
El presidente interino del Directorio, ge-
neral Gómez Jordana, despachó ayer ma-
ñ a n a con los subsecretarios de Hacienda 
y Marina. 
Visi ta 
Anoche estuvo en la Presidencia para 
cumplimentar al presídeme interino del Di-
rectorio, general Gómez Jordana, el gober-
nar© c iv i l do Madrid, scfior Scmprún. 
Dice el marqués de Magaz 
SANTANDER, 21.—El marqués de Magaz 
conversó con los periodistas después de 
haber estado a bordo del Lione, donde al-
morzó. 
Salta un cable de tranvías 
en la calle de Hortaleza 
Cinco coches detenidos en el trayecto 
—o 
Anoche, a las diez, se produjo una ave-
ría en el cable conductor de energía eléc-
trica que suministra fluido a los t ranvías 
que recorren la l ínea de la calle de Horta-
leza, desde su comienzo, en la Red de 
San Luís, hasta la callo de Fernando V I . 
Fué causa de esta avería un olvido del 
cobrador del t ranvía número 72, disco 28, 
que hace el servicio entre la Rod de San 
Luís y la Prosperidad. Como se sabe, es-
tos t ranvías al final del trayecto han de 
cambiar la dirección del trolley, operación 
que está a cargo del cobrador de cada 
tranvía. El del vehículo causante del ac-
cidento sufrió una distración y dejó em 
prender la marcha del coche sin haber 
efectuado previamente aquella maniobra, 
y por este motivo el trolley, al cruzarse 
con el de otro t ranv ía disco 17 que mar-
chaba en dirección opuesta, saltó del ca-
ble y se enganchó con la red formada por 
los de la primera columna que encontró 
al paso, provocando la rotura de uno de 
alta tensión que, al caer a tierra, con 
gran aparato de chispas, produjo entre 
los t ranseúntes y viajeros la natural 
alarma 
Por fortuna, y casi milagrosamente, no 
ocurrieron desgracias personales. La úni-
ca consecuencia fué la suspensión del ser-
vicio en la sección afectada por la ave-
ría. 
Al lugar del sinistro acudió, a poco de 
producirse, una brigada del Cuerpo de 
Bomberos y dos camionetas de la Compa-
ñía de Tranvías con el personal y mate-
rial precisos para reparar los daños oca-
sionados. 
En el trozo comprendido entre la calle 
de Fernando V I y la Red de San Luís 
quedaron detenidos los t r anv ías números 
86. disco 17; 391. disco 20; 295, disco 15 
y 62 y 72, del 28. 
Un recaudador en descubierto 
por 192.074 pesetas 
El departamento de Tesorer ía de la Dele-
gación de Hacienda ha dirigido al Juzga-
do de guardia un comunicado, diciendo 
que el recaudador de contribuciones del 
partido de Colmenar Viejo, don Juan Gar-
cía Arnaz, domiciliado en la Glorieta de 
Bilbao, número 3. presenta ü n descubierto 
en la l iquidación provisional que le ha si-
do hecha de 192.076 pesetas. 
El juez de guardia h a r á la notificación 
al Juzgado correspondiente. 
El ascenso de los capitanes 
de Infantería de Marina 
Se aprueba el reglamento de la orden 
naval de María Cristina 
UUEKKA.—líogulnndo la situacióu de su-
pernumerario ain sueldo. 
MARINA.—Aprobando el gasto de adqui-
Bición de 950 toneladas de carbón Cardiff con 
destino al crucero cCataluñu». 
Idem el reglamento de la orden naval mi-
litar de Muría Cristina. 
Concediendo la gran cruz del Mérito Na-
val, con distintivo blanco, a monsieur Fierre 
do Sorbier do l'orignadorosse, delegado fran-
cés en la Conferencia de Marruecos. 
Propuesta do ascenso a conmmlante de los 
capitanes de infantería de Marina. 
S O R T E O D E 
, • • 
P R E M I O S M A Y O R E S 
BTÚma. Ptas. Potolaoionss. 
A propósito de su viaje a Madrid, con-
testó que no sabía fijamente el día. 
—¿Vendrá Primo de Rivera a Santan-
der?'—le preguntaron. 
—Pudiera ser. 
—¿Irá el Rey a Madrid desde la Mag-
dalena? 
—También cabe la probabilidad—respon-
dió. 
—¿Entonces se prolongar ía la jornada ve-
raniega? 
—Pudiera prolongarse—manifestó. 
Por último, dijo que el Rey había fir-
mado algunos decretos, entre ellos uno 
muy importante de protección a la Mari-
na mercante, concediendo primas a la 
construcción y a la navegación. 
Ruiz del Portal a Madrid 
CORTINA, 21.—El vocal del Directorio ge-
neral Ruiz del Portal, que fué cumplimen-
tado hoy por las autoridades, regresará 
m a ñ a n a a Madrid. 
En honor del subsecretario de Ins t rucción 
CORUÑA, 21—En el quiosco Alfonso se 
celebró un banquete en obsequio del sub-
secretario de Instrucción pública. Asistle- T x J r • t$ítVi 
ron representaciones do todos los centros L^a SeXta u C Tena en L M l D a O 
El a b a s t e c i m i e n t o d e carne 
El delegado del Matadero, señor Romero 
Grande, ha celebrado una entrevista con 
el subsecretario de Gobernación, general 
Martínez Anido, para tratar del problema 
de la carne, en previsión de que dentro de 
un mes no pudiera abastecerse Madrid de 
este ar t ículo. 
Parece ser que de la conferencia no re-
sultó nada concreto, y que uno de estos 
días celebrarán otra reunión para buscar 
la fórmula definitiva. 
CUBA Y E L MUNICIPIO 
Ayer visitaron al alcalde el senador cu-
bano don Lorenzo Fernández Herrero y el 
encargado de Negocios de Cubav don Ma-
nuel S. Pichardo, testirnoniiindole la gra-
titud de su nación por haber tomado el 
acuerdo el Municipio de que lleve, el nom-
bre de aquella república una de las ave-









































B aen a- írú n - Al ameda 
Madrid-Málaga 
Valencia-Madrid-Bilbao 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
on la Lotería núm. 34. I iavapiés , 51. Madrid. 
Su administrador, Victoriano Gutiérrez-Sola-
na, remite billetes de todos los sorteos a pro-
vincias y extranjero. 




m 125 169 177 180 181 205 237 265 287 293 
docentes. 
Ofreció el acto el director del Instituto, 
señor Pérez Barreiro. haciendo después 
uso de la palabra otros varios oradores. 
El homenajeado agradeció el agasajo en 
elocuentes frases. 
CONSUMO REDUCIDO 
BILBAO. 21.—Se ha celebrado esta tarde 
la sexta corrida de abono, con siete toros 
de Moreno San tamar í a y' uno de Anastasio 
Martín, que han sido pésimos, 
Márquez. Villalta, Agüero y Niño de la 
Palma con tal ganado no han conseguido 
otra cosa que aburrir al público, que al 
final ha tomado la corrida a broma, des-
entendiéndose de lo que pasaba en el rue-
do para dedicarse a la chacota. 
Nuevas inscripciones en San Sebastián 
• • 
AUTOMOVILISMO 
SAN SSBASTIAN, 21.—Además de las ins-
cripciones que hemos anunciado, se avisa 
la panic ipación on el Gran Premio de Tu-
rismo de dos Excr.lsior-Ádex, de seis ci l in-
dros, que correrán en la categoría de tres 
a cinco litros. 
Como se conoce la perfección de la gran 
marca belga, se puede anticipar la gran lu-
cha con las restantes marcas. 
* • )¡c 
SAN SEBASTIAN, 21.—Las obras del cir-
cuito, a cargo dé la Diputación, están para 
terminar. El ingeniero provincial, señor Pa-
góla, está desplegando una actividad for-
midable en la dirección de las mismas; y 
puede asegurarse que su terminación no se 
ha rá esperar, presentando a los actores y 
espectadores del próximo acontecimiento 
una verdadera pista de carreras, sin que 
exista otra en Europa que resista su com-
paración. 
Las tribunas, affichage y aprovisiona-
mientos se han levantado en Lasarte, y 
pronto quedarán todos los servicios com-
pletamente instalados. 
El abono a las localidades de palco y 
tribunas es muy copioso. Más de 30 pal-
cos y cerca de 100 asientos de tribuna f i -
guran ya en la lista de abonados. 
Como el abono se cierra el 1 de sep-
tiembre y las localidades preferentes em-
piezan a escasear, es de presumir que que-
darán agotadas para la citada fecha. 
Los socios del R. A. C. G. tienen a su 
disposición en la secretar ía los pases de 
libre circulación para el circuito y el ga-
rage general de nulos. 
Los organizadores se proponen contratar 
una banda de música que amenice la fics-
1 ta automovilista; y se ocupan asimismo 
de otros importantes detalles, como la ins-
talación de un altavoz frente a las tribu-
na?, el restorán, etcétera. 
[ Darem.os más detalles de este magno es-
p e c t á c u l o deportivo, la nota sensacional 
del veraneo donostiarra. 
CICLISMO 
MALAGA, 20.— Se celebró la prueba c i -
clista de resistencia de 120 kilómetros de 
recorrido, comprendiendo el circuito Mála-
ga-Marbe!la-Málaga. 
Llegó primero Francisco Cendra Már-
quez, que invirt ió cuatro horas treinta mi-
nutos. 
CABItEBAS » E CABALLOS 
SANLUCAR, 20.—Con menos animación 
se ha celebrado la segunda reunión de las 
carreras, asistiendo el infante don Alfonso 
de Orlcáns. 
COPA DEL GOBERNADOR Y 600 PESE-
TAS.—1, FOX. de Ponce de León; 2. «Lili». 
PITILLERA Y 1.500 PESETAS.—1, VER-
BENERA, del rogiinicnto de Lanceros de 
Villaviciosa. 
• COPA DEL MARQUES DE TORRESOTO 
Y 700 PESETAS.—1, M1TRON, de don Da-
niel Puch. 
COPA DEL REY Y 500 PESETAS.—1. PA-
JARERO, de don Pedro Domecq; 2, «Gelf 
Control»; 3, «Driel.. 
MILITAR, 800 PESETAS.—1. JAUJA, del 
marqués de Arizón; 2, «Gavelot»; 3, Pal-
mípodo». 
COPA DOMECO Y 000 PESETAS.— 1, HE-
ROE; 2, «HeriíanUj ;5. «Hito». 
* e * 
^ de la 7?.—Retirado de nuestra edición 
anterior por falta de espacio. 
M O T O a i S M O 
Se reciben noticias en ol Real Molo Club 
de Cataluña haciendo referencia a la par-
ticipación de corredores nacionales y ex-
tranjeros en sus grandes premios que son en 
extremo SMiisfoclorins. 
Se sabe onc. aparte de los más notables 
corredores espaáoles cuyo interés por el 
Gran Premio de Motocicletas y 3idc cars 
está suficientemente demostrado para la 
consecución del título de campeón de Es-
paña , carrera no corrida desde 1919 y que 
también fué organizada por el Real Moto 
Club do Cataluña, concur r i rán los más re-
putados corredores extranjeros, de entre 
los chales en breve se da rá a la publici-
dad los nombres de los equipos de dos 
marcas inglesas, brillantemente clasificadas 
en él Tourist Trophy, y una suiza, así co-
mo el de un excelente corredor americano. 
Por lo que respecta al Gran Premio de 
Autociclos figuran componentes de los 
equipos de tres marcas, una inglesa y dos 
francesas, que en el presente año figuran 
en los primeros lugares de cuantas carre-
ras han concurrido. 
La clasificación do estas carreras se es-
tablecerá por orden de mayor a menor nú-
mero de kilómetros recorridos en las tres 
horas. Habrá clasificación para cada una 
de las categorías establecidas, con premios 
independientes en las mismas, pero si en 
alguna do ellas tomaren la salida un nú-
mero inferior a tres corredores quedará de 
hecho suprimida su clasificación, y sus 
concursantes deberán competir con los de 
la categoría inmediatamente superior. 
Teniendo estas carreras tres horas de 
duración, los corredores deberán terminar-
las al final de la vuelta en que pasen la 
meta de salida y llegada inmediatamente 
después de la tercera hora de la carrera. 
El número de kilómetros recorrido duran-
te las tres horas se establecerá sumando 
el número de los correspondientes a las 
vueltas dadas hasta el final de la anterior 
en que terminan las tres horas, el número 
de ki lómetros y fracción que corresponda 
al espacio que media entre el empleado 
hasta la terminación de la penúl t ima vuel-
ta y el de tres horas, en proporción con 
el tiempo empleado en la ú l t ima vuelta. 
De no terminar esta vuelta, se adjudicará 
al corredor el número de ki lómetros co-
rrespondiente a su último paso por la me-
ta dentro de las tres horas. 
como una máquina el combustible. 
En m á s de 35 años que tiene de exis-
tencia este apreciado Reconstituyente, 
ha combatido con éxito constante la 
depauperación orgánica, mereciendo 
por sus aciertos la aprobación de la 
Real Academia de Medicina y el res-
peto de la clase médica. 
Pida el Jarabe legí t imo que lleva en la etiqueta exter ior el 
nombre HIPOFOSFITOS SALUD en r o j o . 
Tenga cuidado con 5s.s imitaciones. 
s i c i o n e s y c o n c u r s o s 




tados por el trabajo, 




ü n a Comisión do opositores a escuelas ha 
visitado al director general do primera en-
señanza, señor Pozo, para rogarle se modifi-
q\io la convocatoria de oposiciones en el sen-
tí i¡o de qne no ecan eliminatorias las partes 
do que consta el ejercicio escrito y sí éste 
en conjunto. 
El señor Pozo manifestó a los opositores 
que firme ya la convocatoria le es imposible 
ntomirr tal requerimiento, si bien confía en 
el buen criterio do los Tribunales para evitar 
el peligro señalado por los opositores. 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, n ú m . 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 
VilGADO. 
HABEOS. 
ESTKENiaUENTOS, ESTOMAGO t 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Mooblcí» do ¡ujo y económico*. Cosis-
ÍIÜ!,-. Angeles. 15 (Anal Preclaaosi. 
ha repartido en el sorteo de ayer la 
m x m e r o 
í : / 9 3 . 
Se remi íe a provincias para todos los 
sorteos y CRUZ ROJA y N A V I D A D 
Ú N I C O E N E L . i v i a r s í o o 
I N D I S P E N S A B L E P A R A L A V A R L A C A B E Z A 
P R E V E N T I V O P A R A L A C A I D A D E L C A B E L L O 
S U U S O C O N T I N U A D O H A C E D E S A P A R E C E R L A C A S P A 
C U R A E L E C Z E M A D E L C U E R O C A B E L L U D O Y 
J t i L i A 
294 297 301 343 340 352 386 388 -.00 408 433 
439 467 468 476 512 523 558 596 625 651 6b l1 
663 671 756 780 795 802 831 88i 892 919 929 
936 950 990 994 
M I L 
002 0G3 064 118 161 173 187 202 204 255 258 
322 345 371 428 445 463 512 537 543 612 636 
666 688 690 775 795 803 845 892 894 935 993 
DOS M I L 
026 039 047 067 076 110 111 148 157 191 211 
213 222 224 228 238 261 270 292 293 301 304 
331 336 350 372 428 505 536 540 546 566 598 
616 636 659 679 695 721 756 796 835 871 877 
892 912 928 944 954 962 976 978 982 
TRES M I L 
040 084 116 121 197 212 252 257 304 311 316 
346 354 358 363 389 415 416 458 495 521 531 
534 540 555 588 604 622 625 639 648 687 727 
752 811 859 862 872 888 897 899 901 913 918 
936 9 42 943 
CUATRO M I L 
002 055 057 127 143 145 Í5S 160 167 252 260 
290 298 301 314 320 327 373 376 417 463 540 
565 613 627 650 666 068 754 700 768 783 857 
865 884 901 916 922 942 993 
CINCO M I L 
005 033 062 069 086 124 125 149 200 216 224 
235 256 273 279 287 314 318 325 347 373 480 
519 551 576 589 601 606 635 657 727 735 775 
814 856 885 913 933 938 971 
SEIS M I L 
019 023 027 045 078 082 109 116 168 182 185 
218 299 320 321 352 381 417 436 440 448 531 
551 576 617 699 707 721 776 787 789 795 806 
846 852 854 868 890 906 935 959 965 976 9,.?4 
SIETE M I L 
014 017 030 031 063 092 096 106 122 126 177 
179 218 221 229 309 347 385 401 408 411 430 
452 477 536 584 617 731 733 736 772 775 776 
795 813 822 826 827 837 839 847 884 889 897 
924 931 964 966 988 998 
OCHO M I L 
001 006 037 101 174 257 281 366 387 411 420 
437 477 501 535 582 589 614 624 659 681 750 
767 788 791 812 821 896 898 907 911 
NUEVE M I L 
028 108 114 124 128 135 145 165 186 225 342 
352 362 380 381 389 395 406 443 449 519 622 
634 659 668 694 707 794 820 854 865 897 950 
956 972 
. DIEZ M I L 
303 329 344 384 118 122 124 152 165 166 195 
207 237 289 386 397 399 407 417 426 507 512 
610 017 660 690 780 805 821 825 842 852 859 
941 947 950 980 
ONCE M I L 
000 004 023 036 081 105 109 123 149 165 190 
204 218 270 273 283 370 380 398 412 417 438 
454 496 502 525 573 589 608 611 621 630 658 
698 724 774 886 887 929 933 973 982 
DOCE M I L 
000 029 031 032 105 117 133 154 156 158 161 
164 258 320 335 454 461 488 496 51S 609 623 
658 688 692 703 765 783 796 809 825 866 870 
901 920 929 
TRECE M I L 
007 010 053 116 186 189 212 213 231 252 273 
312 317 328 411 435 448 473 507 578 582 610 
649 675 692 729 839 853 859 888 944 960 992 
CATORCE M I L 
046 085 105 157 177 179 193 291 308 ftffi \U 
440 442 494 526 527 543 600 665 682 727 81! 
847 869 870 88 4 902 922 930 940 966 
OUINCE M I L 
002 055 064 067 068 092 107 119 127 140 159 
185 211 275 316 342 346 360 375 417 439 4C.7 
475 491 522 557 562 579 599 610 612 610 650 
667 673 693 705 723 735 74! 747 748 785 819 
825 847 871 874 884 918 923 930 931 935 964 
983 
DIEZ Y SEIS M I L 
005 012 041 105 185 189 227 231 309 326 364 
884 412 441 489 510 541 574 582 600 603 617 
624 640 706 770 820 826 869 879 891 912 920 
936 955 957 
DIEZ Y SIETE M I L 
006 044 059 063 079 133 154 221 248 260 280 
294 300 313 343 346 370 403 425 431 441 444 
459 515 559 581 612 024 63?, 663 666 692 700 
701 740 789 806 814 817 833 859 881 913 916 
. DIEZ Y OCIsO M I L 
038 040 050 071 086 114 148 197 241 246 282 
296 303 309 314 330 397 431 437 438 456 484 
490 496 506 530 568 574 583 596 613 621 642 
651 669 846 861 8S8 910 969 
DIEZ Y NUEVE M I L 
043 118 137 254 285 289 305 325 360 443 460 
469 507 567 595 619 641 647 655 713 732 776 
778 819 842 857 861 883 884 919 931 947 998 
VEINTE M I L 
022 050 077 086 114 133 143 161 281 346 348 
379 409 426 500 519 548 647 652 680 707 720 
737 776 805 822 826 918 973 987 
V E I N T I U N M I L 
015 058 092 152 157 201 220 229 324 330 361 
372 373 384 385 407 42! 456 466 479 532 545 
576 639 701 709 744 757 761 786 793 797 812 
827 858 902 910 9*3 952 
VEINTIDOS M I L 
048 054 079 085 094 099 156 232 247 278 280 
281 289 319 354 360 369 385 408 434 468 488 
513 518 541 579 584 633 715 759 848 897 911 
960 961 977 
VEINTITRES M I L 
013 074 122 153 182 211 226 237 297 313 3?9 
346 359 376 379 384 394 3% 469 471 528 571 
598 627 649 655 665 670 707 741 797 813 841 
847 899 934 947 974 
VEINTICUATRO M I L 
016 020 073 079 118 124 138 161 168 172 180 
183 194 233 253 266 274 295 299 314 315 324 
372 408 416 419 473 492 517 552 555 605 614 
632 639 645 680 685 712 716 750 761 767 809 
813 822 835 859 893 895 902 935 988 
VEINTICINCO M I L 
009 050 116 118 122 138 177 183 215 223 233 
270 307 314 362 367 425 440 452 459 465 470 
472 474 515 558 608 638 651 684 690 692 697 
726 732 773 784 798 811 826 835 876 908 912 
918 955 959 974 
VEINTISEIS M I L 
012 035 043 055 177 193 213 229 238 240 247 
271 290 292 336 340 354 369 399 436 549 577 
579 588 614 632 659 670 734 754 757 766 780 
874 884 894 908 937 956 969 975 
VEINTISIETE M I L 
025 037 055 087 001 093 098 123 135 ii»2 260 
266 288 -318 333 383 400 467 498 533 537 540 
543 559 567 573 579 633 657 680 745 746 772 
798 799 812 843 854 S76 905 971 972 930 
VENTIOCHO M I L 
008 010 020 107 1® 192 239 240 272 269 355 
489 490 518 536 599 604 622 663 707 730 750. 
762 777 795 804 840 852 882 890 926 928 931 
963 
VEINTINUEVE M I L 
003 042 052 117 178 193 208 218 223 242 245 
269 271 296 297 323 326 350 397 414 431 471 
492 514 548 557 568 803 612 621 634 659 660 
719 737 747 776 778 780 826 839 843 874 936 
959 968 990 
TREINTA M I L 
048 068 1!7 165 176 194 195 205 224 238 270 
272 279 298 338 341 360 411 439 441 462 497 
531 538 555 556 562 598 665 675 C«8 Tlf. 732 
770 828 832 869 878 939 944 954 987 988 
TREINTA Y U N M I L 
027 031 063 067 102 119 1 35 1 53 193 215 236 
203 277 285 299 352 373 375 379 420 428 444 
476 504 513 517 527 549 558 566 588 607 617 
623 626 633 694 699 735 765 773 806 821 828 
833 863 879 903 
TREINTA Y DOS M I L 
033 059 071 126 170 184 251 266 2S9 328 353 
354 356 365 372 393 412 479 495 520 667 697 
754 821 826 865 867 878 883 894 896 999 
TREINTA Y TRES M I L 
000 017 047 104 108 130 158 163 199 236 249 
271 272 307 348 354 250 361 381 399 401 424 
438 444 \ n 590 680 732 746 807 868 890 905 
921 926 940 997 
TREINTA Y CUATHO M I L 
100 INTERIOR.—Serio * i 
E. 70.65; D, 70.75; C. 70.80; B 70 J0^ ; 
70,85; G y H. 70.75. * K 
4 POR 100 EXTERlOR.~Seric n 
35; B, 85; A. 85. Dl 85; C, 




,10; E. 95.10; R. 95.30; A. 95 30 P 
5 POR 10U AMORTIZARLE \VY 
E. 95.25; C. 95.25; B, 95.25; A «k'W 
ferentes. 95.25. ' J;),¿5-
OBLIGACIONES DEL TESORO-.c . 
102,80 (enero); A. 102,40. R. 102 40 í l 0 ' 
fO); A. 102.75. R, 102.20 (abr i l ) ; ' * [ \ ^ -
R. 102.05 (noviembre). ' l[Sí'\ 
AYUNTAMIENTO DE M A D R I D - t w 
lito (1868). 90; Ensanche, V. 96 25'- vm s-
Madrid (1923), 93. ' ' Ua ^ 
EMPRESTITO AUSTRIACO -loo 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Deí nft 
5 por 100. 101; ídem 6 por 100 losoft Co-
ACCIONES.—Banco de Espafia. 5 » . 
potecario. 380; Río de la Plata,'53 .X-/1'' 
fin corriente, 53 Explosivos, 430; "rvlaip 
Zaragoza-Alicante, contado, 361 50 • {m 
361; Un próximo. 363;' NoH^ 
. 404,50; ün corriente, 404.50: 
rriente, 
contado 
tropolitann, 133; Tranvíos . 77,50; Teíef 
ca Nacional. 99; Pompas Fúnebres í ^ 1 " 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica" 5 
100, 91; Alicantes, p r i n n M a . 302; G inif-
, 101.60; Nortes, primera. 69.25; s'ecuní 




97.35; Tranvías , 103,50; 
013 077 08-4 089 105 108 121 178 179 192 260 al depósito judicial 
261 270 287 288 334 385 417 421 450 4"" '00 T-'' .-•• 
encianas 
l ransatlémííh' 
(1920), 101.70; ídem (1922). 104,75; H p S ' 
fióla. B. 99.50; Chamberí . 76.50; AZUPT" 
ras 5,50 por 100, 98. câ e• 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 39fi-
ídem suizos, 134,70 (no oficial); íflcm O 
l,'as, 31.75; libras, 33,72; dólar, 6,93• w " 
25.25; escudo portugués, 0,34 (no oflciaíí 
peso argentino, 2,80 (no oficial); f [ J : 
2.80 (no oficial); corona checa, Jü65 (h* 
oficial). 
BARCEInOIIA 
Interior, 70,55; Exterior. 84,80; Amortiia 
ble 5 por 100, 95,30; Nortes, 81,30; Alicaí" 
tos, 72,25; Andaluces, 62,40; Orenses, Í7ft?.' 
Filipinas, 270; Francos, 32,70; Libras 2V 
Dólares, 6,935. 
PARIB 
Pesetas, 306; Liras, 77,30; Libras. 11)340. 
Dólar, 21.28; Coronas austr íacas, 300; i i w 
checas. 63,05; ídem suecas. 472; ídem no-
ruegas, 301; ídem dinamarquesas, 
Francos suizos, 412,80; ídem belgas BfiW 
Florín, 757,50. 
ZUJi-ICH 
Pesetas, 74,65; Marcos, 1,2268- Liras 
18,80; Libras, 25,05; Dólares. 5,155; ( W 
ñas aust r íacas . 72.55; Francos, 24,22- Í(W, 
belgas, 23,45. 
Libras, 20,41; francos, 19,73; florines, 
169,30; coronas checas, 12,45. 
LOHIDSBS 
Pesetas, 33,71; marcos, 20,40; francos, 
103,45; ídem suizos, 25,05; Idem belgai, 
106,85; dólares, 4,85; liras, 134,385; coro-
nas austr íacas , 34,50; ídem checas, 163,íá; 
ídem suecas, 18,06; ídem noruegas, 25,7',' 
ídem dinamarquesas, 20,78; escudos por-
tugueses, 2,48; florines, 12,05; pesos argen-
tinos, 45,385; m i l reis, 6,03; Bombay, 1 
chelín 6 peniques; Shangai, 3 chelines 
2 peniques; Hong-Kong, 2 chelines 4 pe-
niques; Yokohama, l chelín 8 peniques. 
NUEVA VORK 
Pesetas, 14,41; francos, 4,6975; ídem sui-
zos, 19,40; libras, 4,8575; liras, 3,64. 
NOTAS INrORMATlv'AS ' 
Continúa siendo el único intetlS) ^ \as> 
sesiones bursáti les, la negociación Se 
ferrocarriles, que en la de ayer vuelven a 
reaccionar en sentido favorable. Los íeStUi-
tes departamentos, dentro de la paraliza-
ción, acusan sostenimicnio. 
El Interior mejora cinco céntimos en 
partida, y de cinco a 25 en las restantes se-
ries; el Exterior aumenta 10 céntimos; el 
4 por 100 Amortizable queda sin cotizar; 
el 5 por 100 antiguo cede 10 céntimos en 
las series altas y no var ía en las pequeñas, 
y el nuevo repite su precio anterior en to-
das las suyas. 
De las obligaciones del Tesoro, las de, 
enero abandonan 10 céntimos, y las de 
febrero aumentan 20, no variando las re-
tantes. Las carpetas provisionales de junio 
se hacen a 103 en sus dos serles. 
En cuanto a los valores municipales, el 
emprést i to de Mejoras Urbanas de 1923. 
pierde el cuartillo que subió el día ante-
rior, y las cédulas hipotecarias no ofrecen 
variaciones en sus precios. 
En el departamento de crédito el Banco 
de España mejora dos duros, y el Río de 
la Plata dos pesetas; en cambio, el Hipo-
tecario retrocede tres enteros. 
El grupo industrial cotiza en alza de 
dos unidades, los Explosivos, y de un 
cuartillo, los Tranvías , y al mismo cam-
bio anterior, el Metropolitano. 
De los ferrocarriles, aumentan 1,50 los 
Alicantes y 3,50 los Nortes. 
El cambio internacional negocia con me-
jora de 10 céntimos los francos; de dos. 
las l ibras; de 25, las liras, y de 20. loŝ  
belgas. 
De dobles se publican las que siguen:' 
Azucareras preferentes, a 0,50; Felgueras. 
a 0.25; Nortes, a 0,50, y Alicantes, a 1> 
En el corro libre se hacen, a fin del co-
rriente. Alicantes/a 360,50; Nortes, a 4̂ . 
y Azucareras preferentes, a 110, y (IUP, . 
dinero de Río de la Plata, a 53. A fin ^ 
próximo se hacen Alicantes, a 362,50;' W ' 
tes, a 406,/y Azucareras preferentes a 1WU-
A más de un cambio se cotizan: ,„ 
Alicantes, a fin del corriente, a 359, 
v 361; Idem a fin del próximo, a 
362,50. 362,75 y 363; Nortes a fin d ^ 
rriente, a 404 y 404,50; Río de la Jla a 
a 52 y 53, y Mejoras Urbanas de l"®' 
93,25 y 93. 
* « « 
En el corro extranjero se hacen las 6 
guientes operaciones: 
25.000 francos, a 32.65. 
25.000 belgas, a 31,75. 
25.000 liras, a 25,25. 
1.000 libras, a 33.72. « 
2.500 dólares, a 6,925; 5.000. a 6,9^ 
2.500 a 6,93. Cambio medio, 6,931. 
IMPBESION DE PARIS 
(RADIÜCIUMA ESPECIAL DE EL DEBAi | ^ 
PARIS, 2 1 . - S e g ú n Le Temps, j ^ 0 ^ 
cont inúa coa las mismas (fisposicioi^ ^ 
los días precedentes. Los cambios, si ^ 
bargo, quedan resistentes, observ-mao^ ^ 
guna actividad en los fondos n^os J 
los valores sudamericanos.—C. ¿ t e j * ^ 
N i ñ a muerta por un 
0 i * a de onCe 
Anoche, a las nueve, la nuia ."njicilio 
aQos Emilia de las Penas, con " " rfa. 
en Mesonero Romanos, 22, fue a ' ^ au-
en la Avenida de Pi y M a r ^ r i i s . l ? 3 -
tomóvil del servicio público nuI7!, ¿o "n 
de la matr ícula de Madrid, ^ ^ ^ e n » -
fuerte golpe, que la hirió P * ™ ' ™ ^ fu* 
En el coche que causó la ^es^ ie v f 
conducida la nifia al dispensar-u ^ 
gencia de la plaza Mayor, donen- ^ 
antes de que los íacaHalivos d* k 
pudieran prestarle n ingún auX*i '.A en Ia 
El Juzgado de guardia ™ P*1??: ctd&<* 
clínica, ordenando el traslado 
fe-
483 
494 549 617 620 627 633 669 716 728 770 803 Upe Parier G 
El conductor del «auto», crue 
lema 
de veintüics afioa 
848 856 860 865 874 898 932 968 983 989 990 dó a disposición (íel Juzgado, 
E L D E S A T E (5) libado 22 de agosto de 
1925 
C R O 
D E S O C I E D A D 
Boda 
TTI iucves se ver i f i có en la parroquia de 
v .T^ira S e ñ o r a de los Dolores el enlace de 
i bella señor i ta E l e n a Peragalo Pardo con 
Ann Jo¿e M a m ó n P l a z a . 
a00 Bautizo 
en la parroquia de Santiago se h a ve-
rificado el bautizo de la Hija de los s e ñ o r e s 
Ae Alberi Despujols. ^ ^ 
r a neófita. que r e c i b i ó el nombre de Ma-
i - ae las Mercedes, fué apadrinada por el 
huelo matorno, m a r q u é s de Alhucemas. 
* por la abuela paterna, d o ñ a M a r i a n a 
pespujols, v iuda de Albort 
An iversar io 
Mañana se cumple el aniversario del fa-
llecimiento de don José M a n a Romero de 
Tejada, hijo de los marqueses de Valdete-
rrazo, hermano de su alloza real l a du-
miesa v iuda de Montpensier y del mar-
qués de Romero Te jada . 
M u e r t e d e u n h e r i d o e n r i ñ a 
E l a g r e s o r n o h a s i d o h a b i d o 
En el Hospital Prov inc ia l f a l l e c ió ayer 
Antonio Luque (a) A'mo de la* Maravillas, 
herido en l a madrugada del mismo d í a 
por un sujeto apodado Perico el Cabezota. 
E l agresor no h a sido encontrado a ú n . 
pero la P o l i c í a tiene grandes esperanzas 
de averiguar muy p r o n í o su paradero. H a 
sido detenida l a nov ia del asesino, conoci-
da por Teresa, la Lechera, en su domici-
lio, Mira el R í o B a j a , n ú m e r o 5. A l decla-
rar no hizo m a n i f e s t a c i ó n a lguna de in-
•terés, 
B a n d a d e l a d r o n e s d e t e n i d a 
e n l a P r o s p e r i d a d 
C u a t r o s e d e d i c a b a n a r o b a r - y o t r o s 
t re s a v e n d e r !o r o b a d o 
E l teniente de I n f a n t e r í a don Esteban 
Gilabert. auxil iado por una pareja de la 
Guard ia Civ i l , p r o c e d i ó ayer a la deten-
c ión de R e n j a i n í u Huerta Rivas , de vein-
te a ñ o s , con domicil io en la calle de 
Francos R o d r í g u e z ; Santos Diez García , 
de diez y siete; Silvestre Agudo Casma-
ñ o , de veinticuatro, y F r a n c i s c a Torres 
P é r e z (a) Paca, la viuda. 
Estos individuos, momentos antes de ser 
detenidos, se hal laban formando grupo 
en u n a calle del barrio de l a Prosperidad, 
siendo sorprendidos por el s e ñ o r Gilebert 
a quien infundieron sospechas, por c u y a 
r a z ó n dicho teniente r e q u i r i ó el auxi l io 
de l a B e n e m é r i t a para efectuar la deten-
c i ó n . 
E n el cuartel, á donde fueron conduci-
dos los sospechosos, se confesaron auto-
res de todos los robos cometidos ú l t i m a -
mente en la Avenida de Alfonso X I I I , en 
la calle de Benigno Soto y otra que no re-
coiglaban, t a m b i é n de la Prosperidad. 
ManJfefelartm, as í mismo, que lo que 
robalmn era entregado a Paca, ¡a viuda, 
la cual , con Hérri ieriegi ldo Cuervo y Mag-
dalena Mipruel Blanco, que t a m b i é n han 
sido detenidos, se encargaba de venderlos 
en el Rastro. 
P A R A H O Y 
CENTRO,—Mó y 10.30. Su desconsolada es-
posa. 
PAVON.--6>45 y 10.30, Variedades. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
N O T I C I A S SUCESOS 
C A S A L CATAIJA, — L a Junta directiva del 
Casal Catalá hace público que el próximo do-
mingo día 23 hará una visita colectiva a la 
colonia escolar barcelonesa que veranea en L31 
Escorial . 
L a Junta ha dispuesto la visita en obsequio 
de los pequeños paisanos j como acto de cari-
ñosa adhesión a la magnífica obra de las co-
lonias escolares y de agradecimiento hacia to-
dos los que tan amorosanienl e atienden a 
nuestros niños. Por cuyo motivo, invita a to-
dos los catalanes de la Corte, en general, y 
a todos los socios del Casal y sus familias, de 
un modo part icu lar í s imo, a la excursión, en la 
seguridad de que la asistencia se tomara como 
una señalada dis t inc ión que a la Junta se 
hace. 
L a salida, por la estación del Norte, en el 
tren de las ocho de la mañana. 
AWXVBRSABIO.—Ayer se cumpl ió el tercer 
aniversario de la muerte de don Juan Fran-
cisco Gascón, director que fué de la Liga Agra-
r i a y ex diputado a Cortes. 
Con tan triste motivo, reciba su viuda e hi-
jos nuestro más sentido pésame. 
D e gusto que me causa 
yo me atortelo, 
cuando l levo a mi boca 
L i c o r del Polo. 
—o— 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede serlo 
e l cambiar por cua lqu iera otro medica-
mento el A G U A D E L O E C H E S . 
Herido cazando golondrinas.—En la r i -
bera del Manzanares h a l l á b a n s e ayer tar-
de varios muchachos cazando golondrinas 
con un largo alambre, y uno de ellos, Lu í s 
Nieto J i m é n e z , de once a ñ o s , tuvo la ma la 
fortuna de que el alambre se enganchara 
en un cable de alta t e n s i ó n , recibiendo 
una furrie sacudida, que le produjo que-
madnra^ de p r o n ó s u e o reservado en dis-
tintas partes del cuerpo. 
Los otros n i ñ o s trasladaron a l herido a 
la Casa de Socorro p r ó x i m a , donde le 
prestaron los auxil ios oportunos. 
Accidente de «auto* en A l c a l á . — E n las 
inmediaciones de A l c a l á de Henares ocu-
rrió ayer un accidente de a u t o m ó v i l , a 
consecuencia del cual resultaron con heri-
das leves cinco personas que ocupaban el 
v e h í c u l o . 
Robo de ropas.—Como supuestos autores 
de un robo de ropas, valoradas en 300 pe-
setas, perpetrado en el domicil io de Casi -
miro Crespo Juárez , calle de Santa Ma-
ría, 12, han sido detenidos los esposos 
Leopohi) S á n c h e z y Natividad Fajardo , 
que estaban como h u é s p e d e s en casa de 
Casimiro . 
en el Puerto de Navacerrada 
A 1.840 metros de a l tura . Habitaciones 
todo « c o n f o r t » . Esmerado servicio. Pen-
s ión desde 18 pesetas. Servic io por cubier-
tos y a la carta . 
D E U S O P R A C T I C O E S E L N U E V O S A C O P L E G A B L E 
ce U L _ T L_ E: t e 
s irve como maleta, saco de D e lona impermeable, es m u y fuerte y „ 
«auto» , para meriendas, etc. Dimensiones: 38 por 35 por 35 c e n t í m e t r o s . 
P E S E T A S 4,90. — P a r a e n v í o por ferrocarr i l agregad 1,90. 
1-, A S I O I F » A U A C l O S . R r c s o l a d o s , 2 3 , . Í V i A D R l D 
viaje, para 
Precio: 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 22: 
M A D R I D , Unión Radio, 430 motrofi. —• !><? 
14.30 a 15,30, Sobremesa. The Castillian ür -
chestra interpretará las siguientes obras: 
«¡Yo soy e s p a ñ o l é (pasodoble). M. San Mi-
guel; «Coustantinopia» (fox), J . Duart; c(ii-
gnntcs y cabezudos» ( fantas ía) . Caballero; 
«Castilla», Albenix; «El niüo judío» (canción) , 
P . L u n a ; «La czarina», Chapí. Notician. Anéc-
dotas. Cartelera teatral. Charla. «Una pági-
na de Flammarión» (interpretado por los 
«speakers»).—22, Var ie tés : Programa variado, 
a cargo de prestigiosos artistas en su género. 
23, Música de baile. Jazz-band Unión Radio. 
24, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A (10. A. J . 1, 325 metros).—18, 
E l Septimino Hadio tocará modernos baila-
bles americanos.—18,30, E l barítono señor Pe-
ro, cantará : «Muntanyes regalodes»; «El par-
dal; «Testament d'Amelia; «La mort y l'ena-
morat»; «El mal do l'amor»; «La gata i en 
ball itre» (canciones povdares).—18,50, Ultimas 
informaciones de Prensa.—21. L a señorita Geor-
gina Casta&mér cantará: «La filadora», Row-
sinyol; «L'heren Riera» (populares); «E T a -
ronger», Martín ¡ «Flaire de primavera». Mar-
t í n ; «II Caociattore», Pur i tani ; «Lucía. Doni-
zetti (rondó).—21.40. Recital de poesías por 
don José Viso Doncel; «La jurdana», Gabriel 
y Galán; «Marcha triunfal», Rubén Dar ío; 
«Kl voquorillo», Gabriel y Galán.—22, Tres 
épocas de mús icas inglesas, cantadas por los 
artistas de la Bri t i sh Broadcasting: Señora 
I n a .Tansse, (mezzosoprano), y el señor John 
Collinson (tenor), acompañados al piano por 
el profesor señor Roma, interpretando: «Du 
ITwon M.». Schubert; «Them cho PCTII oes ole 
Die Sí-hone Mullomi Tenei». «Selection the 
mosh beailfal» (melodías fo mezzo). 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 2 2 . - S 4 b a d 0 . ^ n t o s Hipól i to O Wspe 
v márt ir ; Sinforiano. Fahnciano Fillberto y 
Mauro, márt ires , y Atanasio. Obispo. 
L a misa y oficio divino son de la octava 
de la Asunción de Nuestra beñora, con rito 
doble y color blanco. _ 
Adoración Nocturna,—San Antonio de fa^ 
d Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por dona 
Ernestina Llavallo de Acosla. n-A™ 
Cuarenta K o r a s . - L n la ^ ^ " 0rdcn 
Tercera de Servitas (San Nicolás , 10). 
Corto de M a r i a . - D e Va'.vanera, en San Gi-
n é s ; de la Piedad, en San Mi lUn. 
Parroquia do las Angust ias . -A las ocho 
y media, misa perpetua por los bienhechoreo 
de la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Seüora del Carmen.— 
A las once, misa en honor de Santa R i U de 
Casia. . . 
Agustinos Recoletos.—A las ocho y meaia, 
misa y ejercicio a Santa R i t a de Casia. 
Asilo do San José do la Montaña (Cara-
cas, 15).—Por la tarde, de cuatro a siete, expo-
eición de Su Divina Majestad; a las seis y 
media, es tac ión, rosario, ejercicio y resr-va 
Escuelas Pias de San Fornando.—Contiuua 
la novena a San José de Calasanz. A las sois 
de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, letanía, sermón por 
el padre Ramón López Frutos, ejercicio, re-
serva y gozos. 
San Manuel y San Bonito.—A las ocho y 
media, misa de comunión para la? socias de 
los Talleres de Santa R i t a ; por la tarde, a 
las cinco, rosario, ejercicio, bendición y re-
serva. 
Servi tas . - (Cuarenta Horas.) A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; a las diez, 
misa solemne, y a las siete de la tarde, eeta-
c ión, rosario, sermón y reserva. 
B L P A T R O N O DB L O S TAQTTIORAPOS 
E l próximo martes 25, d ía de San Ginés, en 
la iglesia de este nombre, a las diez de la 
mañana, dedicarán los taquígrafos -* su Santo 
Patrono una misa solemne, con panegírico, 
que pronunciará el señor cura párroco. 
L a Comisión organizadora de este aclo rw»-
ga a sus colegas asistan al mismo¡ accnnpa^ 
fiados de sus familias. 
C u r a s I d e a l c J e i a i r o y r e p o s o 
B S S B B B a a i S I B B B G 3 i l ! 3 B 3 @ B Q I 5 B B B a Q G 3 S g e 9 £ l 3 S S H B a ?Í s a s I B B B B B B a S a B f i S B B B R a s a 
E s j o . r e c e t a d e t o d o s i o s 
m é d i c o s a J d i a g n o s t i c a r 
o to.T\ s o l o s o s p e c h a r u m 
F E E B R E T i F O i D E A O c u a l : 
q u l e r F S E B R E I N F E C C I O S A 
O A S T R O I N T E S T I N A L -
VENTA FARNACIAS-Li>.borñtcrlo.VtCOie.aAR.CELONA 
! » F O R Ki E 5 
- 4 5 J . 
¥ 
P R E S B I T A S 
M W i W 5 1 f-2 £ V I S T A S D É 3 5 L E S 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravilloso producto italiano de tama 
mundial L O I D U ev i taré i s el uso de los lentes y adquiriréis una envidiable vista. 
inclubO las personas septuagenarias. Pedid boy mismo el interesante libro gratis. 
Dep. Gi-neral: ü g o Marone, Piazzetta Falcone, 1 (Vomero), Napoli (Ital ia) . 
p a r a 
Mñ W& 
a m Pi 
! a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
V 1 N 0 3 
C a s a f u n d a d a e 
a ñ o 1 7 3 0 riTErHERRERH 
TOñRIJOS I bUP& 
M ^ ü K 1 D 
de des tercios del pago do 
Machurnndto, v i ñ e d o e l mfis renom-
brade <*• la regico. 
D i r e c c i ó n : P E D E O DOMECí í t C I A ^ Jeres de U F r s n í c m 
áfmaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas do teja plana 
y curva, pizarra, Ural i ta , 
zinc, cristal y BUS de-
rivados. 
Eepccialidad en mansar-
das, cúpulas , torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios v presupuestos 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e ofertasS y r e f e r e n c i a s . 
C O N V A L E C E N C 
Madrid 
6 s M a r i c n a Pineda 
frratis. 
URÍCO eíicaz 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y explosiones üo todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de 
recursos y de paral ización de trabajo a causa de in-
cendio, fundada rn 1865, inscrita en el Registro del 
ministerio de Fomento, domiciliada en Barcelona, 
Pasco de Gracia. 2. Capital suscrito: pesetas 5.000.000. 
Capital desembolsado: pesetas 2.000.000. Reserva es-
tatutaria: pesetas 1.000.000. Si tuación y desarrollo 
de la Compañía: 
Siniestros Fo serva 
Afios Frlmaa indemniza- cíe rlesgoj 
dos en curso 
a g e i i e s f y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. T/-VQA T í ^ n í í 
Para adquirirlos recomendamos los v l U o t í X " l i d 
laureados y acreditados talleres de "VT'AT T ^ N Í í T A 
B A J A D A P U S I Í T E D r . L K A B , 1. V 
A C A D E M I A U G A R T E 
Preparatoria para la carrera militar. JT7AH BUA» 
VO, 60, S S O O V I A . 8S alumnos ingresados en la ú l t ima 
convocatoria. E l curso empezará el 1 de septiembre. 
M a l e t a s . B a t i e s e M a l e t i n e s 
L I Q U I D O B A R A T I S I M O S 
SALDOS O R A N V I A , CABALJÚSSIO DB O X A C I A , 50. 
T ó n i c o N e r v i o s o T a l o m e V a f e t 
miento nervioso. Consulta: Santa Engracia, 53. 
Venta: Gayoso. Cbruña.: Farmacia Koderna. 
a k H e m o g l o b i n a 
^os íffódlcofl proclamen que sato Hierro TÍ tal de la Sangre es muy snp&rloj 
4 la carne cruda. & loa íorruglnoeoa, etc. — Da salud y f u e m . — . P A R I S » 
U L T I T i 
E N C O N F E C C I O N E S D E P U N T O D E L A N A 
Y S E D A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
U b a r r e c h e n a , V a i l e j o y C . 
H E R N A N ! ( G U I P U Z C O A ) 
I n f o r m e s , p r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
I . . R A M I R E Z . 3, Coloreros, 3. M A D R I D . T e l é f o n o 100 M. 
para C O N V A L E C I E N T E S y PEBSONAS i, 1/ttS 1 
tnejor tónico y nutritivo- Inapetcucis. malas dv̂ oet-ione*. 
anemia, íTsis, raquitismo, etcétera. 
F A R M A C I A O R T K G A . — L E O N , 1 3 . — M A D R I D 
LABORATORIO: PUENTE DE YALLFXAS 
A G U A d e E O M N E S 
Reina de las de mesa por lo dipestiva. higiénica y 
agradable. Estómago, riñónos e infecciones gastroln-
testín-zleR (tifoideas). 
L A E X 
V i u d a d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n M a n u e l d e T a r a m o n a 
O . E . Oa 
F a l l e c i ó e n B i l b a o e l d í a 1 6 d e a g o s t o d e 1 9 2 5 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a d e S u S a n t i d a d 
Sus hijos, don Manuel, don Francisco, don Arluro, doña Dolores, don Baldomero y don Josó; hijos 
políticos, doña Mercedes Basabé, doña Elena Sanginés, doña Amalia García Zalona, don Franctsco 
Osorio de Moscoso (marqués de Aslorga) y doña María de Sasierra; nielos, hermanos políl.oos, sobn-
nos, primos y demás parientes . i . . i 
S U P L I C A N 8 sus nminos y rMacíonos se sirvan ouromendar su alma a 
Dios en las oraciones, por lo que recibirán especial favor. 
Todas las misas que se celebren el día 24 de! corriente en la parroquia de Sanliogo e iglesias Pon-
tificia de San Miguel (antes San Justo), Religiosas dei Sanl í s imo Sacramento y Corpus Chnst. (Carbo-
neras), y el 25 en la parroquia de Sania María de la Heal Alrnndena serán aplicadas en sufragio del al-
ma de la finada. 




DOS DE TOpÁS,; 
MsE^éniGLopez 
A n d i n a de pecho. V e j e z p r e m a t n r a y 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
rloescleronla e H l p e r t e n s l ú n 
Se curan de un modo perfeelo y radical jr » • 
evi tan por completo tomando 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeio, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta da tocto hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dalores en la espalda, debüidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias medicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino. 
no periudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan • 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total rcsiablccimicnio y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud nvidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y America 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
I . I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Uilbao el día ll>, de Santander el lí», ae uijon el 
20, de Coruña el 21 para Habana y Vcracruj:. Salidas de Veracruz el 16 y do Ha-
bana el 20 de cada mes para Corunn, (Jijón y Santander. 
EXITSA A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E B A - C O L O M B I A Y F A C I E I C O 
Servicio mensual saliendo de Uaroelona el día 10, de Valencia el 11, Oo Malaga 
el 13 y do Cádiz oí 15 para J.as Palmas, Santa (Jruy. de T e n e n í e , Santa Uruz de la 
Palma, Puerto llico, H'abnfláj La (iuayra. Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla. Co-
lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moücmlo, A n c a , Iquique, 
Antofagasta y Valparníao. 
I . I K S A A P I L I P I U A S Y P U E R T O S D E CHIWA T J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vijro, l^isnoa, 
Cádiz, Car tayemi. Valencia, Barcelona, Port-tíaid, Suez, Colombe, Singapore, Ma-
nila, Etóng-Koag, Shanyhai, Nagnsaki, Kobe y iokohama. 
I . I N E A A IaA ARG£2£TIX>rA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de c a ü i z el 7 
para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro quo sale de líilDao 
y Santander el día ú l l i m o de cada mes; de Coruña el d ía 1, de Villagarcla el 3 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
1.I1ÍEA A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio vnenaual saliendo de Barcelona el día 2.r>, de Valencia el 2(5, de Mülaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Babana y Veracruz. 
LIIÍEA A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cá-
diz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Taima, demüs escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y paimje do los puertos del Norte y Noroeste de Uspaáa para todos los de 
escala de esta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y -uelta.—Precios convencionales poi 
camarotes especiales.— F.os vapores tienen instalada la te legraf ía sin hilos y npa-
catos para ¿eílales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto pnm la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.— lodos ios 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
al tura tradicional de la Compañía. 
Bebajns en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de :i0 por 100 
en lo? fletes de deterininados art ículos , de acuerdo con las VigéntCfl disposiciones 
paia el servicio de Comunicaciones marí t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene estr.hlocida una red do servicios combinados para los prin-
cipales puertos, servidos por líneas regulares, que lo permito admitir pasajeros 
y enr^'a para: 
Liverpool y puertos del mar Bál t ico y mar del Norte .—/anz íhnr , Mozambique 
y Ca] 'town. Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India. Sumlntrn, Java y VJo-
chincliina.—Australia y Nueva /.elandia.—lio lio. Cebú. Port-Artlmr y V ladivos-
tock.—NfeW Orleans. Savannah, Charleston Oeorgetown, Bál t imore . J1 ilarteltia, Uos-
ton. Quohcc y Montreal.—Puertos do Alúéri^tk (,'entrnl y Norteamérica en el Fnel-
fico. de I'nnnmá a San Fríineisco de California.—Punta Arenas, Coronel y \ al-
paraíso por el Estrecho do Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
til sc-c ión que pnra estos servicios tiene esta blocida la Compañía se oncargnra 
del transporto y o.Nhihición en l Uramnr de loo muestrarios que le í»an entrega-
dos n dicho objeto y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
Reserv»» o 
estatutarios 
pero ovonlu a 
lldadas 
1874 297.910,64 M.209.82 93.813,38 71,181,71 
1884 534.400.12 230.532.81 178.133,33 340.492.02 
1894 947.765.37 441.228,02 315.855,12 667.785,19 
1904 1.859.019.98 675.772.41 619.673,32 860,721,21 
1914 4.344.303.38 2.253.S19.86 1.445.810.92 1.542.748.33 
1924 18.118.468.10 9.737.013,01 6.612.020,30 2.400.000.— 
Autorizado por la Jefatura Superior de Comercio y 
Seguros en 13 de mayo de 1925. 
A u x i l i a r e s d e G o b e r n a c i ó n 
40 plazas, no se exige t í tu lo . Se admiten señoritas , 
2.500 pesetas. Preparación por oficiales del Cuerpo, 
a partir del d ía 20 de agosto. Plazo de admisión de 
documentos hasta el 13 do septiembre. 
A C A D E M I A J U R I D I C A , ruencarral , 80, 1.°, Madrid. 
I N T E R N A D O 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a - Anunciador de pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se publ ica semanal-
mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se i m p r i m e en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el B b l n 
M A R Z E L L E N S T B A S S E , 37-43 
AX-OUrLO cuartos. 22-30 
duros. Teléfono, ascensor. 
Ríos Rosas, 10. 
V a r i o s 
C A Z A D O R E S : Comodísimo 
monte, cercano ferrocarril, 
carretera. Acciones. Plaza 
España, 5. 
SELIJOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1S70. 
Crur,, 1. Madrid. 
M O V E IT D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Uuión 
Joyera, C r u z , 1, entre-
suelo. 
P E N S I O N C'ÍSTIX.X.O 
Arenal, 27. Comida inmo-
jOñáble, baño. Desdo siote 
pesetas. 
P A R A I M A G E N E S Y A.t-
T A R E S , recomendamos ^ 
Vicente T e n a, escultor. 
Valencia. Teléfono inter 
urbano 610. 
A G E N C I A C A T O L I C A . 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
envíen sello: Ríos Ro-
sas, 10, Madrid. 
A L T A R E S e imágenes. E s -
tudio-taller de talla, es-
cultura y dorado. E n r i -
que Bellido. Colón, 14, 
Valencia. 
P I A N O S , armonio», con-
tado, plazos, Maristany. 
Fundado 1870. Postigo San 
Martín, 7. 
s e a 
NO UEKTORE gastat len-
tes j use cristales Punktal 
Zciss. Casa Dubosc, ópti-
co Arenal, 21. 
M A Q U I N A R I A de oensión; 
se vende central eléctri-
ca, taller mecánico, (orno 
cxlrncción. vagonetas, ca-
rriles, motores eléctricos 
y todos lo? materiales da 
una mina. Razón y deta-
lles : Traves ía Balleeta, 3, 
Sábado 22 de agosto de 1925 (6. 
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E l M a t a d e r o 
e ñ o 
En el DolcMn de Cotizaciones del 
Matadero y Mercado de Ganados. 
de Madrid, aparece el siguiente ar-
ticulo, que creemos considerarán in-
teresante nuestros lectores: 
«Con motivo de la escasez de ga-
nado vacuno de los últimos días, 
parte de la Prensa y de la opinión 
se han mostrado extraviadas por ca-
rencia de información. Como siem-
pre la falta de un conocimiento 
exacto del problema lia determinado 
criticas y censuras para la Corpora-
ción municipal. 
Es ello tanto más extrailo cuanto 
que los mismos censores hablan de 
la insuficiencia de ganado vacuno 
existente en nuestro país, de los 
fuertes derechos arancelarios que 
obstaculizan la importación de ga-
nado exótico y del coste elevadísi-
mo de los transportes. 
Factores del problema son éstos 
cuya resolución no corresponde a la 
Corporación municipal. En cambio, 
puede influir en los precios, inter-
viniendo en el mercado, constituyén-
dose en su abastecedor, con supre-
sión de toda clase de intermedia-
rios. Esta acción la está desarro-
llando hace tiempo por medio de la 
Oñcina de factaje. 
Pero por la misma naturaleza de 
la ganadería nacional, por hallarse 
constituida en su gran parte por 
núcleos de poca importancia numé-
rica, y en poder, por ello, de mo-
destísimos agricultores, éstos prefte-
ren vender su ganado a comisionis-
tas, aunque sea a menos precio, con 
tal de obtener su importe rápida-
mente. Por otra parte, en países en 
los que la ganadería se encuentra 
así organizada, se ha sustituido la 
concentración ganadera en fuertes 
agricultores por la acción coopera-
tiva, que permite a los ganaderos 
modestos el no tener necesidad de 
I tregarse a la codicia del interme-
diario, sirviendo de tales los orga-
nismos cooperativos, que se entiou-
den directamente con los grandes 
centros consumidores, con extraordi-
nario beneficio de productores v 
consumidoies. 
La propia modestia de nuestros 
ganaderos Íes convierte en dóciles 
• instrumentos para dejarse explotar 
por los elementos interesados en 
que esta situación persista, propa-
lando toda suerte de infundios so-
bre el crédito del Ayuntamiento 
madrileño, que, como es público y 
notorio, no puede ser más sólido. 
Nuestro Municipio hace la propa-
ganda posible en los medios agri-
cultores para destruir los efectos de 
esta falaz campaña, y ha logrado ya 
que algunos Sindicatos gallegos de-
positen en la Oficina de servicios 
comerciales del Matadero su con-
fianza. Mas por hallarnos en el 
principio de la obra, sus efectos no 
pueden ser todo lo eficaces que fue-
ran de desear. 
interesa a todos—Prensa, Sindica-
tos y Asociaciones agrícolas y de 
ganaderos. Juntas de Fomento y de-
Abasto y Corporaciones municipales 
de -los centros productores—coope-
rar a esta labor, extendiendo entre 
nuestros ganaderos que pueden, con 
perfecta garantía de sus intereses, 
consignar las reses al Matadero, 
cuya Oficina de factaje se encarga 
de realizar la venta directa a los 
tablajeros, abonando su importe 
dentro de las veinticuatro horas si-
guientes a la en que hayan sido 
sacrificadas, pudiendo percibirlo por 
medio de giros de fácil cobro o in-
gresándole en las cuentas corrien-
tes de los Bancos que previamente 
se señalen. 
Estas ventas las realiza la Oficina 
de factaje con toda clase de garan-
tías para el productor, que así re-
cibe completa compensación a la 
suma de esfuerzos realizados en la 
cría de sus reses. 
Si todos prestan su cooperación al 
Ayuntamiento de Madrid, en plazo 
breve percibirá el vecindario las 
ventajas de esta transformación, 
que alcanzarán también, en propor-
ción importante, a los ganaderos es-
pañoles.» 
REPRESENTANTE comercial cole-
giado, bien relacionado con Sindica-
tos y almacenistas compradores, con 
garantías a toda satisfacción, admito 
representaciones para la venta do 
productos a la comisión. 
Manuel García Fernández, Gijón: 
calle del 17 de Agosto, número 18. 
El Tratado comercial 
hispanofinlandés 
(y 
Rebaja en las frutas. E x c l u s i v a 
en los vinos especiales 
HELSINGFORS, 21.—Finlandia con-
tinúa tejiendo con perseverancia su 
red de convenios comerciales, con 
el fin de asegurar los mercados ne-
cesarios a sus exportaciones, de ne-
cesidad vital para el país. 
A primeros de mayo consiguió ter-
minar con éxito un convenio con 
los Estados Unidos, sobre la base de 
la nación más favorecida, para am-
bos países contratantes. 
Ahora, las negociaciones entabla-
das con España, hace más de tres 
años, acaban de terminar con la fir-
ma de un convenio comercial que 
permitirá a los finlandeses recobrar 
el puesto perdido er ese mismo 
tiempo perdido en España para la 
venta de maderas aserradas. 
Los españoles, siguiendo el ejem-
plo de Francia y de Italia, han de-
jado de mostrarse intransigentes en 
j a cuestión de la ley finlandesa de 
prolúbición, y se contentan con re-
bajas de derechos de entrada en 
Finlandia sobre las. frutas, naran-
jas, limones y pasas, que encuen-
tran en dicha nación un buen mer-
cado. E l convenio reserva también 
a España el derecho exclusivo de 
venía en Finlandia de los vinos es-
peciales españoles. 
AUmentad vuestras aves con huesos 
tnoHidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did ontá'crros de mplinos para K.ueeos a 
Matihs. Gmber. Apartado 18S, Bilbao 
E L O - J t T l V A D O P L 
' A O D E R f l O 
'sn teífe práctira ile ¡"[rtiiür 
LAUREADA CON LA CRUZ 
DEL MERITO AGRICOLA 
Gran premio de honor en ta Exposición 
Hispanofrancesa fio Zarogoza. 
Continuar-ión do RJÍS.UM-KN 1)1 
AGRICULTURA y F.N E L CAM-
PO, de Barcolona'; AGROS, VIPA 
RURAL v LA R E V I S T A A G R L 
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de La Comfin. y V i 
T1CULTURA & EXOLOCTA, do 
Villafranca Ponndés, 
E L CULTIVADOR MODKRNO ra 
publir-a mensvialrnonle. formando 
cuadernos de prnn hurirvlo (32 per 
24 rcntfmctvop) . ihiKtvndrs pon níí-
meropos ¿rahadoa. papel superior, 
de mAs de "O paginas cada número. 
E l i CULTIVADOR MODERNO ... 
la revista de vulgarización agrícola 
española mi's complota y practica. 
En E L CULTIVADOR MODER. 
NO colaboran los mis emiuontcs 
agrónomos y experimrntados labra-
dores y ganaderos. 
E L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio do con-
sultas gratuitamente; venía do ma-
quinaria, libros y somillns; com-
praventa de productos para la agri-
cultnra. facilitando las relaciones 
entre los ngrirultores y casas oo-
rnercialos. etc. 
Precio de suscripción: 
OCHO PESETAS ANUALES 
Pídasa un número do muestra 
gratuito. 
Redacción y Adminislración : 
í R f F f i m 78 (llinlO ti firco fel 
TriunSo). P p a r í ^ o 025. Tetó-
íona 1 0 8 8 - * . P. 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios do 
toda clase do semillas, triiíca selec-
cionados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obrag do agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
E n Francia esperan 
tr igo ruso 
RIGA, 21.—Comunican de Moscú 
que la reanudación de las exporta-
ciones de cereales, suspendidas des-
de el año último, es ya efectiva, y 
que un cargamento de trigo de la 
nueva cosecha acaba de salir del 
mar Negro para Marsella. 
L a cosecha de este año promete 
ser excelente. A menos que en el 
último instante no vengan algunas 
perturbaciones atmósféricas a echar 
por tierra los cálculos de las esta-
dísticas oficiales de Moscú, puede 
evaluarse, en efecto, en 60 ó 65 mi-
llones de toneladas. Esta será la me-
jor cosecha que se ha visto desde la 
revolución, y se acerca sensiblemen-
te a las de antes de la guerra (el 
promedio de 1906 a 1914 fué de 70 
millones de toneladas). 
Según las estadísticas moscovitas, 
la U. R. S. S. estará en condiciones 
de exportar en 19E5-1926, de cuatro 
a cinco millones de toneladas. 
* * * 
MARSELLA, 21.—Se sabe de fuen-
te segura haberse comprado en Ru-
sia. 2.000 toneladas de trigo, que lle-
garán a. Marsella a fines del corrien-
te mes, o a primeros del próximo. 
L a noticia ha causado gran satis-
facción en los círculos comerciales, 
pues se espera que esta primera ope-
ración inicie la reanudación de las 
relaciones comerciales regulares en-
tre Marsella y los puertos rusos del 
mar Negro, interrumpidas desde ha-
ce tanto tiempo. 
L a s c o s e c h a s y e l e s t a d o d e 
l o s c u l t i v o s e n l o s E E . U U . 
Según un telegrama del Gobierno 
de los Estados Unidos al Instituto 
Internacional de Agricultura, de fe-
cha 6 del presente, la siega del trigo 
de primavera progresa en mejores 
condiciones en los Estados de Wyo-
ming y de Idaho; en cambio, en el 
Estado de Montana la cosecha es es-
casa. 
Para el maíz el tiempo ha sido 
demasiado seco y demasiado cálido 
en el Illinois meridional y en In-
diana; en el Estado de Oklahoma los 
campos sembrados antes de tiempo 
darán muy probablemente resultados 
escasos; en las mesetas del Missouri 
el calor lia desecado los tallos y las 
hojas. En las demás regiones en que 
se cultiva el maíz el cultivo progre-
sa en general de un modo satisfac-
torio. 
La sequía en la zona algodonera 
del Oeste (Texas y Oklalioma) casi 
lia terminado completamente; sólo 
en algunas regiones al Este del Mis-
sissipí las lluvias se están esperando 
todavía con mueiia ansiedad. 
Los daños cansados por el gusano 
de la cápsula basta ahora son bas-
tante ligeros. 
Estado de los cultivos 
en Argentina 
Un telegrama de Argentina al Ins-
tituto Internacional de Agricuhuia. 
de fecha 13 del corriente, informa 
qué las siembras de trigo y de lino 
han terminado en los distritos sep-
tentrionales, y que se encuentran a 
buen punto en los del Este. 
E l estado de las siembras de trigo, 
centeno, cebada y avena en general 
es mediano, y casi mediano el del 
lino. . 
Las labores preparatorias para las 
siembras de maíz se efectúan muy 
activamente. 
Las condiciones de los pastizales 
son inferiores a las medianas. 
E l p r e c i o m í n i m o d e l t r i g o 
SALAMANCA, 20.—El gobernador 
civil, que viene trabajando sobre la 
regulación mínima dol preció del 
trigo, dirigió un telegrama al direc-
tor general de Abastos, solicitando 
una aclaración sobre si el precio 
mínimo de 47 pesefas el quintal mé-
trico afecta sólo al candeal o pue-
de aminorarse la regulación con 
trigos inferiores, y si el comprador 
y el vendedor, de común acuerdo, 
podrían rebajar el precio en el caso 
de que no lo hiciera la autoridad. 
E l director de Abastos contestó fe-
licitándole efusivamente por sus 
trabajos en pro de la uniformidad 
de la tasa del trigo. 
M E R C A D O S 
P o c a s o f e r t a s e n e l d e t r i g o s 
• 
B a j a n l a s h a r i n a s . L a r e c o l e c c i ó n v a m u y a v a n z a d a 
E O 
I m p r e s i ó n g e n e r a l 
E l mercado de trigos no ha ad-
quirido todavía aquella animación 
correspondiente en otros años du-
rante esta época, debido a que las 
faenas de recolección se hallan atra-
sadas a causa del retraso ocasiona-
do por las lluvias, y porque la gran 
cosecha, que actualmente está reco-
lectándose, impide que acudan al 
mercado el número de agricultores 
que otros años por la misma época 
se hallaban en condiciones de ven-
der. 
Las noticias que se reciben de 
Barcelona (que es, sin duda alguna, 
el mercado regulador de trigos) acu-
san una extraordinaria oferta, pro-
cedente no solamente de Andalucía 
y Extremadura, donde la recolección 
debe estar ya casi terminada, sino 
de la misma Castilla, lo cual ha 
traído como legítima consecuencia 
una inhibición por parte de los 
compradores, esperando vengan pre-
cios aún más reducidos. Sin embar-
go, se tropieza allí, como aquí, es 
decir, en todos los mercados com-
pradores, con la dificultad que su-
pone la tasa establecida por la real 
orden de 10 de julio del pasado, que 
señaló el precio de 47 pesetas como 
mínimum para las cotizaciones de 
trigo. 
La cantidad de ofertas recibida y 
el poco interés en adquirir que tie-
nen los compradores han hecho que 
abunden ya ofertas a precios meno-
res del de tasa, si bien es verdad 
que son todas rechazadas, ante el 
peligro que pueda significar la in-
fracción de la real orden citada. 
Parece, sin embargo, paradójico 
que mientras se procura por parte 
del Gobierno que el precio del trigo 
no disminuya, se estén adquiriendo 
en P.arcelona importantes cantidades 
de trigo extranjero, lo cual parece 
una contradicción, puesto que, a 
mayor abundancia de trigo será 
menor el precio que por él pueda 
pagarse. 
En la semana última se lian ad-
quirido en la Lonja de Barcelona 
6.000 toneladas de trigo manitoba, a 
42,50 y 4.°. pesetas los 100 kilos Caf.. 
para recibir durante los meses de 
octubre y noviembre; y si bien es 
verdad que a esto precio hay que 
añadir los derechos arancelarios, 
resultando así más caro que la tasa 
mínima, no es menos cierto que la 
inuii iorablp calidad de esta semilla 
y su rendimií-nto, enormemente su-
perior al de Io| trigos blancos de 
Castilla, compensa con exceso las 
diferoncia.s de precio antes aludi-
das, y mucho más teniendo en cuen-
ta que los harineros catalanes los 
empican mezclándolos con trigo del 
interior, produciendo así una hari-
na más solicitada que las fabrica-
diis en el centro de España, y ha-
biendo una competencia difícil de 
sostener por jos harineros catala-
nes. 
So ha hecho notar también que 
dé la misma manera que el Ciobier-
dinñentos de los trigos de las di-
versas provincias, y siendo, por 
tanto, variable, debía haberse segui-
do el mismo procedimiento con la 
mínima, regulándola por provin-
cias, según la calidad de aquéllas. 
Se susurra que quizás por la Di-
rección de Abastos^ se modifique o 
dcTogue la tasa a que venimos refi-
riéndonos, y esa esperanza contri-
buye no poco al retraimiento que 
se observa por parte de los compra-
dores. 
A mayor abundamiento, los despo-
jos o residuos de la molturación de 
trigos se hallan también en franca 
baja, debido no solamente a la nue-
va recolección, sino también a que 
las fábricas del Sur de Francia, so-
bre todo Marsella, y de Halla, han 
invadido los mercados del litoral, 
contribuyendo también esto a que 
aumente la depreciación del trigo, 
que se quiere evitar con la tasa mí-
nima. 
Trigos.—La entrada fué de unas 400 
fanegas, que se cotizaron de 84 a 85 
reales fanega de 94 libras. 
Cebada—La entrada osciló entre 
las 300 fanegas, vendiéndose de 54 
a 55 reales. 
Algarrobas.—El mercado fué de 
unas 700 fanegas, vendiéndose a 61 
reales. 
Harinas—El mercado de harinas 
se encuentra algo paralizado. Se 
facturaron unos 25 vagones, la ma-
yoría para el Norte y Palma de Ma-
llorca, cotizándose a los precios de 
61 y 68 pesetas los 100 kilos, según 
calidades. 
Salvados.—Fué algo más impor-
tante, facturándose unos 40 vagones, 
la mayoría para Salamanca y San-
tander, cotizándose la comidilla a 
35 pesetas, la tercerilla a 50 y la 
hoja a 33 pesetas los 100 kilos. 
Ganado lanar.—El mercado fué 
muy importante, de una entrada de 
35.000 cabezas, cotizándose las ove-
jas de 30 a 50 pesetas, los corderos 
del país de 27 a 60 y los churros de 
18 a 30, oscilando los precios según 
calidades y tamaño. L a mayoría de 
las transacciones se hicieron para 
Barcelona, Manresa, Zaragoza y Lo-




Vacas extremeñas buenas, de 3,39 
a 3,46 pesetas; vacas serranas bue-
nas, de 3,37 a 3,4i; vacas morochas 
buenas, de 3,39 a 3,46; vacas anda-
luzas buenas, no concurrieron; va-
casa extremeñas regulares, de. 3,30 
a 3,39; vacas serranas regulares, de 
3,28 a 3,37; vacas moruchas regula-
res, de 3,30 a 3,39; ternera de Casti-
lla fina de primera, de 4,13 a 4,35: 
ternera de Castilla fina de segunda, 
de 4,01 a 4,13; ternera de Castilla 
basta de tercera, de 3,69 a 4,01: 
terneras gallegas, no concurrieron: 
terneras de la tierra, de 2,83 a 3,48: 
terneras asturianas, de 3,69 a 4,02; 
terneras montañesas, no concurrie-
ron; ovejas de 9 a 12 kilogramos, 
de 3,30 a 3,40; carneros de 9 a 12 
kilogramos, de 3,60 a 3,70; corderos 
lona, no concurrieron; corderos ra-
pones, de 3,70 a 3,80. 
Impresiones. — Las asperezas que 
reinaban entre compradores y ven-
dedores hubieron de desaparecer 
después de varias conferencias o en-
trevistas entre los mismos con el 
concejal delegado de los servicios 
del Matadero y la dirección de di-
cho centro, que hicieron depusieran 
en parle los carniceros su actitud. 
Por ello el mercado reanudó nueva-
mente su marcha normal, y como 
el retraimiento en la presentación 
del ganado era debido a esa tenaci-
dad en la elevación de los tipos, se 
fijó el precio de 357 reales y medio 
arroba canal para el vendedor, de-
jando a su vez libres a las grandes 
entidades o gremios, a fin de que pu-
diesen adquirir para sí cuantas reses 
precisaran. 
Como consecuencia de lo expuesto 
reaccionaron los precios para las 
clases buenas, cerrando la plaza 
con existencias regulares y acusan-
do firmeza los tipos. 
Con relación al lanar, a causa de 
la disminución en la matanza del 
vacuno, se advirtió una gran ani-
mación en este sector, elevándose 
los precios, que acusan un alza de 
0,05 pesetas en las ovejas y 0,10 pe-
setas en los carneros y corderos: 
pero normalizada la situación de la 
plaza, parece tienden a la baja, aun 
cuando denotan firmeza para el ga-
nado gordo. 
Todos los tipos antes consignados 
son para el ganado bueno, limpio y 
bien presentado; las reses malas no 
tienen precio en plaza, adquiriéndo-
se según las necesidades del mo-
mento. En el vacuno son libres de 
todo gasto para el ganadero, y cuan-
do se venden con los cueros y des-
pojos para el vendedor, el precio 
desciende de 8 a 11 céntimos en kilo. 
VALLADÓLID 
Las impresiones siguen siendo bue-
nas; algunos dicen que no es tan 
grande como se creía antes de aventar 
el grano; pero es excelente desde 
luego. 
Trigos—Es muy poco el trigo que 
vlené a los mercados, y corta tam-
bién la oferta en partidas, y, sin em-
bargo, los precios cada día son más 
flojos, sobre todo desde que el mer-
cado de Barcelona ha aflojado a 
causa de salir ahora a la venta los 
trigos catalanes con la ventaja de los 
portes del ferrocarril en relación a 
los castellanos. 
Al detalle se paga, a la tasa, 47 pe-
setas los 100 kilos, y no se pagan a 
menos no por falta de ganas, si no 
fuera por el miedo a faltar a la real 
orden de la tasa mínima, que de fal-
tarse, lo denunciarían los producto-
res, desde luego, única forma de 
cumplirse dicha disposición, que 
con tanto agrado han visto los la-
bradores. 
E n partidas se ha hecho alguna 
operación en clases superiores, de 
48 a 48,50 pesetas los 100 kilos, sobre 
vagón en estaciones de esta zona. 
Cebadas.—Los precios se afinan ca-
da día más, notándose bastante de-
manda. Se hacen ventas a 36 pese-
tas, con saco incluso, sobre vagón 
estaciones castellanas, y manchegai 
de 34 a 35 pesetas, también con saco. 
Las avenas, bajando; algarrobas y 
yeros, firmes; habas y guisantes, fio-
jos ; centenos, en baja, sin lograrse 
colocar las ofertas que vienen a 
mercado. 
Harinas.—Alguna que otra venta se 
hace para envíos urgentes, pero con 
precios cada día más bajos. L a fa-
'* bricación y la panadería tienen po-
I cas existencias por miedo a las ba-
I jas. por lo que van menudeando las 
; ventas y las facturaciones. Los pre-
i cios son más bajos cuanto más lar-
¡ go es el plazo de entrega de los con-
tratos que se hacen, prueba del mie-
do a mayores bajas, aunque pudie-
; ran equivocarse, ya que al precio 
, mínimo son pocos los que ceden 
I primeras materias. 
Salvados.—Todos muy desanima-
, dos, fallando la demanda, y se ce-
: den en baja franca, 
j Vinos. — Continúa la aguda crisis 
. por falta de venta de estos caldos, 
i que no se consiguen colocar a nln-
I gún precio. 
I ZARAGOZA 
S e o r g a n i z a u n a Expos i c ión 
d e u v a s t a r d í a s 
L a Cámara Oficial Agrícola n 
ncia ha invitado a todos lo* Va" 
ismos agrarios de esa re^iím 0rga-
vocando a sus viticultores a ••- C011" 
lugar en Valencia el i de 
Sigue la recolección activamente; 
por cierto que en esta última sema-
na se ha avanzado mucho, adelan-
tándose una gran parte lo que 
se había atrasado. Estimulados mu-
chos labradores por la buena cose-
cha y por el deseo de acabar pron-
to, se han vendido muchas máqui-
nas, sobre todo aventadoras, lleván-
dolas muchos labradores que antes 
no las usaban. Y como la trilla se 
ha llevado bien por los calores se-
cos actuales y la limpia se hace en 
su mayoría con aventadoras, se van 
a terminar las penosas faenas de re-
colección algo antes de lo que espe-
rábamos. 
I Trigos.—Lo. depresión del merca-
' do de trigos no ha cesado, alimen-
I tada por los apremiados por la ne-
i cesidad, que no pueden dilatar más 
• la venta del grano, y producen una 
oferta abundante, y por harineros y 
'.especuladores, que por temor a co-
[ gerse los dedos o por espíritu de 
i lucro se abstienen cuanto pueden, 
sin aceptar las ofertas que constan-
temente se les hacen. 
Por los trigos de fuerza selectos 
no se paga estos días más de 50 
a 51 pesetas; hembrillas finas, 49; 
huertas superiores, 48; huertas co-
rrientes, 47,50; de Rioja se ofrecen 
48 a 49 en origen; pero en relación 
a la abundancia de oferta son muy 
escasas las operaciones que se ha-
cen. 
De Cataluña hubo días pasados 
demanda en clases buenas, pero la 
baja que se produjo también en di-
cho mercado paralizó por lo pronto 
algunas operaciones iniciadas. 
Harinas y salvados.—Muy recien-
temente se ha manifestado nueva 
flojedad en las harinas, y no deja 
de causar sorpresa, porque la falta 
de agua somete a una completa 
quietud a buen número de fábricas 
desde que escasea para los riegos. 
L a especial para hojaldres se cede 
a 80 y 82 pesetas; fuerza extra, 69 
a 71 ; entrefuerte, 67 a 68; blanca 
superior, 65,50 a 66; blanca corrien-
te, 64 a 65; blanca de tasa, 62; blan-
ca segunda, 56; tercera para pien-
so, 53,50 a 54; tercerilla, 27 a 28 los 
60 kilos; cabezuelas selectos, 24 a 25 
los 60 kilos; cabezuela corriente, 22 
a 2:2.50 los 55 kilos; menudillo, 13,25 
a 13,75 los 35 kilos; salvado, 10,50 
a 11 los 25 kilos; todo con saco. 
Granos y pienso.—Avenas y ceba-
das siguen su flojedad anterior; muy 
escasa por cultivarse cada vez me-
nos la primera, se cede a 39 y 40 
pesetas; la cebada, 35 y 36, operán-
dose poco. 
Maíz solamente hay argentino en 
relativa abundancia, y lo defienden 
estos almacenistas de 47 a 48 pese-
tas los 100 kilos. 
Alfalfa, bastante depreciada, ha 
llegado a venderse en estos pueblos 
próximos hasta 12 pesetas los 100 ki-
los, suelta, y empacada, clase supe-
rior, de 16 a 17, y corriente, desde 
15 a 16. 
Pulpa. En fábrica Puebla de Hí-
jar la poca que hay ha subido cinco 
(Sigue al f ina l de la 7.11 columna.) 
posición de uvas tardías, q u e ^ Ex' 
dioi rá 
próximo. Dicha Exposición 
propone celebrar todos los 'afto, Se 
pera que dará los resultados s i ¿ es" 
tes: 018uien. 
Primero. Descongestionar la n w 
del gran número de vmeüos den, 
dos a la vinificación. Ca" 
Segundo. Ver qué regiones i 
provincia son las más aptas nar» , 
obtención do uvas tardías. a 
Tercero. Conocer qué variedad 
son las más adecuadas a este AK 
jeto. 01)" 
Cuarto. Estudiar qué procedünipn 
to es el mejor para asegurar la ^ 
servación de la uva. 
Quinto. Aprovechar los días de lis 
Exposición para dar conferenci! 
sobre la conservación del fruto 
Sexto. Servir la Exposición" AM 
propaganda de. sus productos a lo 
expositores, ya que Valencia es u! 
mercado de imponancia para h, 
uvas tardías. ' 
Séptimo. Crear y sistematizar uní 
riqueza que hoy da grandes rendi-
mientos en las provincias vecinas y 
que sólo practican unos pocos, K 
niendo Valencia regiones muy apro.' 
piadas para esta clase de cultivo 
Los gastos de instalación son de 
cuenta de la Cámara Oficial Agrlco-
la, concediendo diferentes premios a 
los que presenten frutos en mejor 
estado de conservación. 
Las adhesiones se dirigirán al do-
micilio social, Caballeros, 32. 
La producción mundial 
de centeno 
Del Boletín de Estadística Agricoln 
y Comercial del Instituto Internacio-
nal de Agricutura, correspondiente 
al mes de julio, se deducen las iií. 
formaciones siguientes acerca de las 
previsiones sobre las cosechas de 
centeno: En lo que se refiere a este 
producto, los datos disponibles re-
presentan sólo el 25 por 100 de la 
producción total del hemisferio sep-
tentrional, faltando todavía, entre 
otras, las evaluaciones de la Unión 
de las repúblicas de los soviets y de 
Alemania, países estos que, junto con 
Polonia, son los principales produc-
tores de centeno. Las previsiones so-
bre las cosechas aparecen en estos 
países en general favorables. Puede 
preverse que las producciones tota-
les resultarán mucho más elevadas 
que las de 1924, y prácticamente no 
muy distintas de las de 1923, a pe-
sar de las cosechas menos abundan-
tes, que también para el centeno se 
esperan en la América septentrio-
nal. 
Las producciones conocidas S0T\a% 
siguientes: 
Europa (11 países), año 1925, 95,9 
millones de quintales; 1924, 64,1; 
1923, 92,9. Canadá y Estados Unidos, 
1925, 17; 1924, 19,6; 1923, 21,9. Tota-
les (13 países) : 1925, 112,9; 1924, 84,3; 
1923, 114,8. 
Quiosco de E L DEBATE 
( C A L L E D E ACALA, FRENTE 
A LAS CALATRAYAS) 
y diez pesetas, cotizándose a 235 to-
nelada ; en Zaragoza, 225, y lo mis-
mo en fábricas Lucenl y Epila; 215, 
Casetas, Calatorao, Calatayud y Al-
faro; 212, Calahorra; 208, Tudela; 
205, Marcilla. 
E n plaza, por sacos 36 kilos, a 8 
y 8,25. 
Vmos.—La situación es cada día 
más apurada; estos días se ha rea-
lizado una operación con vino tinto 
de Cariñena a 22 pesetas los 120 li-
tros en bodega, representando una 
baja de 6 a 8 pesetas en poco más 
de dos meses; abundan las partidas 
que se ofrecen a 20 pesetas en clases 
de unos 15 grados; en la parte de 
Borja abundan las clases buenas, 
que se tratan de defender a 27 pe-
setas, aunque no hay compradores. 
Se prepara una activa campaña y 
la celebración de asambleas y actos 
con el fin de lograr algún alivio a 
la actual situación. 
La cosecha puóxima se presenta 
en general bastante buena, a excep-
ción de algunos pueblos del campo 
de Borja, en qxie por la sequía está 
echándose a perder casi toda la co-
secha. 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 2 1 ) 
M A R I A S T É P H A N E 
¿ T i e n e c o r a z ó n ? 
(Novela traducida cspecialmcnle para E L D E i i A T E 
por Emilio Carrascosa) 
Así las cosas, y a pesar de su presencia de 
espíritu y de la poco común entereza de ánimo 
que la caracterizaba, Simona hubo de vivir mu-
chas y largas horas de amargo descorazonamien-
to. Y habrí a sucumbido, acaso, si el cielo, que 
muchas veces «le enviara el divino agonizante de 
Gethsemaní», no hubiera puesto en su camino un 
ángel que le brindase alientos para apurar hasta 
las heces el amargo cáliz en que venía bebiendo. 
La canonesa de Vesarhóly, en efecto, ocultaba 
bajo la frágil envoltura del cuerpo, abrumado por 
fcl agobio de los años, uno de esos bienhechores 
espíritus que parecen predestinados por Dios 
para acorrer a los almas que sufren, prodigándo-
les confortaciones y consuelos en momentos de 
tribulación; en tan alto grado poseía el supremo 
don de las dulces palabras que alivian y recon-
íorlan. 
Con un tacto exquisito supo mostrarse solícita 
y discreta, a la vez, en la simpatía afectuosa de 
que rodeaba en todo momento a la joven con-
desd. 
L a había observado atentamente en el transcur-
so del brillante sarao, y en su mirada, que no era 
la misma que viera el día que la conoció, y en 
su actitud, que contrastaba con la general alegría 
de los asistentes a la fiesta, adivinó que una hon-
da decepción la había herido, que acaso había 
muerto en ella una ilusión o una esperanza. 
L a señorita de Vesarhély había vivido bastante 
para no ignorar que, en ocasiones, un solo mi-
nuto, una palabra o un pensamiento bruscamen-
te expresado bastan para agostar un alma, tron-
chándola como se troncha el tallo de una azuce-
na. ¿Había soplado este destructor huracán en la 
joven existencia de Simona?... E r a su secreto. 
Pero, sin embargo, le fué fácil comprobar que 
su voz no tenía ya aquellas inflexiones armonio-
sas y dulces que hacían que sus palabras sona-
sen en los oídos como una música acordada, y 
que. en cambio, su mirada serena había adqui-
rido más gravedad. Y estos indicios, que habían 
de pasar desapercibidos a los indiferentes, pero 
que ella descubría, dieron a la canonesa el triste 
convencimiento de que su sobrina sufría callada-
mente. 
Se guardó bien, no obstante, de provocar las 
confidencias de la joven, y dejando que el tiem-
po amortiguara con su acción sedante el pesar 
que martirizaba el corazón de Simona, se limitó 
a darle conlinuas pruebas de su tierna afección, 
procurando al propio tiempo atraerla hacia sí lo 
más posible. Con un pretexto o con otro, sabía 
ingeniarse para verla todos los días, yendo unas 
veces a la Ouercia, o esperándola (era lo más 
frecuente) en la ermita, donde tenían más liber-
tad para hablar. 
Poniendo en práctica la sabia máxima del gran 
Apóstol de que «la acción es el deber de toda 
vida cristiana», la señorita de Vesarhély trabaja-
ba con ahinco, entregándose, incansable, a la ca-
tcquesis, socorriendo a los pobres, visitando a 
los enfermos y llenando así su vida de buenas 
obras. 
No le fué difícil iniciar a su sobrina en esta 
santa y abnegada labor, porque Simona era cari-
tativa por naturaleza. Junta?, pues, visitaron en 
lo sucesivo a los menesterosos de la comarca, lle-
vándoles con el socorro material el consuelo a 
sus aílicciones, y Simona experimentó una sensa-
ción de indecible bienestar en estas visitas, que 
le permitían emplear cristianamente las horas de 
la mañana, durante las cuales, y hasta la comi-
da del mediodía, gozaba de la más absoluta li-
bertad. 
E l conde de Vesarhély, espléndido en lodo, da-
ba cuantiosas limosnas; pero no haciéndolas per-
sonalmenlc, podía decirse que ejercía la caridad 
sin discernimiento. Un día Simona se aventuró a 
hacerle una delicada observación sobre la manera 
de hacer más eficaces sus generosos donativos. 
—¿Por qué no te encargas tú do repartirlos?— 
preguntó, medio en serio, medio en broma, Ro-
dolfo. 
Por primera vez, quizá, desde la desagradable 
escena desarrollada entre los esposos, se ilumi-
naron de gozo los ojos de la condesa. 
—Lo haría con mucho gusto—respondió con 
entusiasmo. 
—Pues si aceptas, no hay más que hablar. Daré 
órdenes para que desde mañana se te entreguen 
los memoriales y peticiones de socorro que se 
reciban. Tú misma podrás contestarlos como cien 
te parezca, porque le doy carta blanca en estos 
asuntos, de los que no pienso ocuparme. 
—Ten cuidado, no vayas a comprometerte más 
de lo que quisieras—interrumpió la baronesa. 
•—¿Por qué lo dices, tía? 
—Porque no parece sino que olvidas que tu 
mujer pertenece a un mundo y a una clase so-
cial distintos de los nuestros... Yo he oído decir 
que estas gentes que dedican todas sus activida-
des al tráfico, y que ganan la plata a espuertas, 
dan tan poco valor al dinero, que lo derrochan 
más de prisa aún que lo ganan. De este modo, 
un día podrías encontrarte alcanzado. 
Esta malévola intervención de la baronesa, cu-
yo acento era todavía más despreciativo que sus 
palabras, hizo enrojecer el rostro de Simona. 
Y no era que la insidia así deslizada adquirie-
se a sus ojos mayor gravedad; demasiado sabía 
que «la injuria está sometida a las leyes de los 
cuerpos físicos, y que la gravedad que adquieren 
en su descenso es proporcional a la altura desde 
i donde caen» (1). Pero la que acababa de profe-
j rir la señora de Crutzner estaba inspirada' en un 
¡ sentimiento tan bajo, que no la esperaba. Ni fué 
I tampoco la grosera alusión a su humilde origen 
| lo que la entristeció, sino más bien el odio im-
j placable que afestiguaban las palabras, 
j E l conde sonrió enigmático. 
¡ —No pnedo monos de quedar agradecido a fu 
; solicitud, baronesa. Pero tranquilízate—añadió en 
el mismo fono burlón—, porque ese mundo que 
|lanto fe asusta no es como tú te lo figuras; yo 
' lo he visto de cerca, y... 
— Y has podido convencerte de que el trabajo 
tiene también su nobleza, y de que esta nobleza 
no vale, menos que la otra—interrumpió, sin pO' 
derse contener Simona. 
E l conde le dirigió una mirada que denotaba 
la sorpresa que el arranque le había producido, 
al tiempo que hacía una mueca sonriente y bur-
lona. 
L a baronesa se mordió los labios, y respondió, 
amostazada: 
—Puedes hacer lo que le plazca, que para eso 
rdarte 
dales, 
eres libre, pero me creo obligada a recor 
que por repletas que estén fus cajas de cau( 
son inagotables, y que acaso llegue un día 
(1) M. de Falloux. 
que no puedan llenarse... 
—...Como el tonel de las Danaidas, tía—inte-
rrumpió regocijado el conde; luego, dirigiéndose 
de nuevo a su mujer: . 
—No he de ocultarle que asumes una Pesa ^ 
responsabilidad, Simona... Pero espero que n0 
asuste demasiado... ¿No es cierto?... Pues 
mejor; porque, gracias a ti, voy a descarga ^ 
de una preocupación. Desde mañana me har ^ 
favor, terminado el almuerzo, de pasar a mi ^ 
pacho para que hagamos la clasificación y ^ 
tribución de la correspondencia del día. 0 
entregaré las cartas y solicitudes que te co 
nan. . ^ a 
—¿Y no sería mejor que me las envías ^ 
mis habitaciones, como acostumbras a hace 
?__Dreguntó ella con 
una 
mi correspondencia personal —pre  
un ligero temblor en la voz. 
Rodolfo la miró silencioso, envolviéndola en 
curiosa y penetrante mirada. 
